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.DIARIO
DEL
()FICIAL
MINISTERIO'DE LA GUERRA·
PARTE OFICIAL -_-
REALES' DECRETOS
ltXPOSICION
Sefior: Prescribe el articulo 70 dl!l
Tigente reglamento. de la Rea.1 y Mi·
. litar Orden de San Fernando, que ha-
brán de considerarse como servicios
notorios para que un General en Jefe
pueda ser agraciado con la Gran cruz
de San Fernando, aquellos que conduzcan
a 1a rápida pacificaci6n de un territorio
o a su conqui.ta, sin contar para ello
con recursos' y medios .uperiores a
la importancia de la empresa, suplién-
dolos, por el contrario, con su peri-
cia y valor, o bien, realizar gran~es
y victoriosas acciones de resultado In-
discutible en la campafta.
Náda más fácil para el Consejo de
Ministros que cumplir con la eleva-
da misi6n depuradora de méritos que
le confia el referido reslamento, al
examinar los hechos realizados como
General en Jefe del Ejército de Ma-
rruecos, por el Teniente general don
José Sanjurjo y SacaneIl; porque ellos
proclaman-<omo 10 proclluna la ,:>pi-
nión públicamente, sin regateo'!li ex-
cepciones-, que al referido General
alcanzan de lleno esos rigurosos pre-
eeptos, y es, por 10 tanto, acreedor a
que, una vez más, se le otorgue la
cruz laureada.· de San Fernando.
Nombrado. General en Jefe por real
decreto de 2 de noviembre de 1925, en
lÍlarzo del siguie~te afio se realiza
ya importaDtí~jJjJaoperación que con-
!lQCe a la ocupación del collado de
Dar Rai,entonces ctf.Lrtel general y
deWsit.o principal de elemento. de la
,~heldía en Yebala.. Con ello se lo-
gró restablecer la tranquilidad en la
ciuda1lcle Tetuán, que sufria fuego
de eafi6n; !le dominó completamente
el macúo de Beni Hosmar, aseguran-
do ÍDlportant.cs comunicaciones, y se
, ateltó riIcIogo!pe. a la moral del ene-
migo, que a partir del victoriotb doM- como las de Beni HoiImar, .u.; ..._
embarco en Alhucemas, bu.caba bal- san, Beni. Lait, Ahl Serif, Beái Sbr
diamente el restablecimiento de su y gran parte del Ajmu ,. •. ~i
poderío. Isef.
El 8 de mayo del mismo afta ;026, El General en Jefe, 001110 ,nrebá ie
se inicia la campafia decisiva para des- la solidez de la victoria de ... tro-
truir el poderio de Abd-el-Krim, que pas, se traslada a caballo, coa recfb..
aunque decadente, concentra sus hues- cida escolta, desde Tetuáa a Keüna.
tes con titánico esfuerzo, en la ~spe- recibiendo pleitesiaa de todu !al I:a-
ranza de lograr la reacci6n de impor- bilas recién ocupadas, que jaDlÚ, _ta
tantes núcleos rebeldes esparcidos por ese momento, logró nadie clomÍJlal'.
la eJttensa zoca no ocl\pada aún..i!:n Aún faltaba algo ,aft -.mplftar"
tres dias de rudí~imos combates, e:l tan meritísima obra, porqa Iot ....
los que las tropas derrochan valor, contumaces rebeldes, b~o. bada 1aa
los Gen~rales y jefes'de columna, pe- agrestes regíones aú. fOI' 0C1IPU, _-
ricia, y el General en Jefe se acredi- que incapaces para COIItr eebrDOl,
ta como caudillo, se vence . totalmente trataban de inqllletara las ft-
al enemigo, que con denuedo incom- cién sometidal,.1Ie,..nio al ..'" •. 11I-
parable, y dirigido por .u cabecilla, tranquilidad, y' al eaplrit. p6blico....
realiza supremo esfuerzo. Su derrota incertidumbre. Tambihl .~ el
es tal, que huye desconcertado; ;ü)an- General en Jefe, animOI() COIDO ..._
dona nuestros prisioneros, que, como pre, .eaa última em~ ...,..: te
preciado rehén, conservaba; nos deja vencer situaciones cIiftetIet orfIII¡'"
S9 cañones, 22 a~etralladora., dos por ford.imos tem~. n'-e
morteros y varios dep6sitos de muni- que pusieron a ""',. tIlépu etl
ciones, armamento y otro material de ¡rrave trance¡ y, en c....~ '•.__
guerra.; y el propio Abd-el-Krim ~ nos victoriOlas que lo amertaft....
rinde, lográndose con ello el objetivo al corazón del Yebel Aa.. ~ at4eefi-
principal de la campafta y uno de los ladero de Bab Taza, ob\-~ la
más victoriosos y eficaces éxitos de ·sumisi6n de la totaliW' de ... ea&i-
cuantos registra la historia. Se ocupa las de nuestra zona de PrMec:tor.,
simultáneamente el Rif-1lor el que su ocupaci6n absoluta y la "'"la ele
triunfalmente avanzan nuestra, tro- 52.300 fusiles, 60 calliooea, 4 Iftett.ero!l,
pas--, y la confederación de Gomara, IS3 ametralladoras ~ obo ilIlporfaDte
que también se desarma. material de guerra.
He aqu! una de las etapas Que pu~- Quien todo eso ak:a.D26 como Ce-
den señalarse en la actuación del neral en Jefe, po s610 ~aclajo a la
Generat Sanjurjo, que, por si sola, has- rápida pacificación de an'· territorio y
taTÍa a Justificar la concesión de la a. su conquista, sin~ -aédios
Gran cruz de San Fernando. Pero han superiores a la importancia • la ~Dl­
de SUIrulrse a esos méritos, otros tam- presa-en este caso extremadameate
bién, bien notorios del Genetal referí- ardua y dificiHsima--. no sób rea1lEó
do, que, incansable, activísimo, con sn tambiénoandes y victoriosas ac:c:iones
v:l1or proverbial y competencia prof.:" de TtSUlíadOs indiscutibles 'ta III ~_
sianal muy señalada, continúa la ca.tn'; pafia. sino que 1000Q, Cldbrir a~ nJia
pafia hasta lograr el. dominio.de la ir,}-· y prestigio ,al ~j~i~ a ~. Qr:~bu
portante confederaclón de Senhaya (j~ y a sa país, que en estos
Srair y la ocupación de Xauen, a don- como merece b\n poaltiYo - . , ~
de concurren las Fuerzas Jalifianas df'l ello determIna al ·Gob~ a' ...~
comandante Capaz, las de Lar~che Y.' a y. ,Y.. la'c!o.nc~6a .1.T~eIlte~­
las columnas de la ComandaDoa ge-I neral 'D.. Jose $a..Il.Jurio .. Y SWeJl.~
neral de C:e~ta, que, a su .:¡laso, deja- la <;7ran cruz· de la ReáJ y~ Or-
ban sometIdas cabilas tan lDlportant~s den ere San Femudo.· ...
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El MI....... .,. la G.ern,
JUAN O'Domuu. Vaau
En atención a los laudables ,ervi-
cios prestados y méritos coDtraidos tn
operaciones a.etivas de campaña en la
zona de nuestro Protectorado en Ya-
rruecos, en el lapso primero de ()(.-
tubre de mil novecieotos Teinticinco
y treinta de aeptiembre de mil 'lOVC-
cientos veintiséis, por el General de
brigada don ld'lll1ueJ González Ca-
rrasco.
V~go en concederle, a propuesta
'del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y oldo e:
parecer del Consejo Supremo de Gu.:-
rra y Marina, la Gr<an enu de la Or-
den del Mérjto Militar con distintivo
rojo, con Ja antigüedad doe prlmc:rl)
de octubre del corriente 3ftO mil .love-
cientos veintisiete.
Dado en Pala.cio a primero de ··)r-
tubre de mil novecientCK veintisiete.
ALFONSO
El Mi.ielro ... la G.........
JUAN O'DONNEU VaGAIl
ALFONSO
nuestra zona de Protecto..... ea Ma-
rruecos, en el lapso primero de oc-
tubre de mil noveciento. Teiatic:inco y
treinta de septiembre de mil :lO"'~­
cientos veintiséis, por el Ce.eral de
brigada don F~erico Soasa Rego)·ol.
Vengo en concederle, a prop:Jesta
del Ministro de la Guerra, de acue;-d.
con el Consejo de MinistrCK, ,. en vi;;-
ta del favorable informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, la G,·an.
cruz de María Cristina, coa la antigúe-
dad de primero de octubre del corrien-
te año mil novecientos veilltiaiete.
Dad" en Palacio a primer. de oc-
tubre de miJ novecientos vemtisietl'.
u. o.~. Z2
ErI atención a lo. laudables servi-
cios prestados y mérito. contrafdo.
en operaciones activas de campafta en
la zona de nuestro Protectorado en
Marruecos, en el 1aPlO primero de
octubre de mil noftcientos veinticin-
co y treinta de septiembre de mi'l'uo-
vecientos veintiséis, por el <rl:neral de
brigada don Aqgel Dolla Lahoz.
Vengo en con~erJe. a propuesta
del :Mínimo deJa GIIemI, de acuerdo
con .el Consejo de Mjllistr~ y oído el
parecer del Consejo Supremo de GU,e-
ITa y Marina, la Gt$ll l:l"tn de ,bOr-
den del Kér'ito Wilitw con diftintiVo
rojo, ean la~~Q~'primero de
octubre del COrrientfl "0 mil non-
cientos vdntisíete.
Dado en p;tlaCÜ! a 'primuo de ~e­
tubre de mil nlJ9'~ ftiDtiBiet••
.,-,. ,-1..".. .. - .....
ALFONSO
ID 1&liiio .. '- a-...
JUAN O'DolCNltL VOcM.
2 ele oc:t1lbft ck lVl1
ALFONSO
El NlaWtro d. J. Ouena.
JUAN O'Domm..r.. VAJ.OAl.
En consideración a los distinguidos
servicios prestados y méritos contraí-
dos en operaciones activas de c:amp,¡-
.fía en la zona de nuestro Protectora-
do en Marruecos, en el lapso p:i-
mero de octubre de mil noveci~:Jtos
veinticineo y treinta de septiembre de
mil novecientos veintiséis, por el Ge-
neral de brigada D. Manuel God~
Llopis. y teniettdo en cuenta el favora-
ble informe emitido por el Consejo
Supremo de Guerra y, Marina, a nn-
puesta del Ministro de la Guerra, y
de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en promover a dicho Gene-
ral al empleo 'de General de división,
con la antigüedad de primero de oct~­
bre del corriente año mil novecientJs
veintisiete.
Dado en Palacio a p;imero de oc-
tubre de mil novecientos veintisiete.
El Mialouo ... u GM......
JUAN O'DoNNJ:LL VARGAS.
ALFONSO
forme emitido por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, a propuuta
del Ministro de la Guerra, y de ac:.aer-
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en promover a dicho Gene-
ral al empleo de Teniente general, con
con la an tigüedad de primero de octu-
bre del corrientc año mil nov~ci~ntos
veintisiete.
Dado en Palacio a primero de oc-
tubre de mil novecientos veintisiete.
En atención a loa sdal~os servi-
dos prestados y méritos contraídos en
operaciones activas de campaña. en
En atención a los laudables servicios
prestáÚ(¡s y méritos contraklos· 'en
operaciones actívas de campafla en la
zona de nuesrro Protectorado en Ya,
rrtlecos, en' el lap.o primero de 0:-
tubre de mil novecientos veintidnco y
treinta de septiembre de mil novecicn-,
tos veintiséis, por el General de b..í-
gada D. Agustfn Gómez Morato,
Vengo el! conc~er1e, a propuesta
del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y dSdo
el parecer del Consejo Supremo de
Guerra y Marina,: la Gran cruz .Ie la
Orden del Mérito Militar con distin-
tivo ro.í1;l,con la. an*Ígü~ad de prim.:-
ro de octubre del corriente afio mil
novecientos veintisiete.
Dado en PaJacic a primero de oc-
.tobre de mil no"~ mntislete.
ALFONSO
~"""""·lao.....
JUAN O'D .:AI. 'YIlft.u
ti
--...----------------
. El Mia..-o de la 0.......
JUAN O'DoNNELL VAIlG48.
ALFONSO
ID JlIIiIlIlrv .. la Gowr-.
JUAJ( O'DoRJll1rLL VUGU
ALFONSO
A prop~. 'el Ministro de la Gu~­
na, r lIJe _«cA. con Mi Consejo de
M'iIliau...
YNSO _ ~er al Teniente ge-
neral D.~ Saajurjo SacaneU, mar-
t(u~ del U, Geaera! en Jefe del Ejér-
cito de~ ea Africa, la Gran cruz
Laurcad,l • la Real .,. Militar Orden
de SanF~ con arreglo a lo pre-
cep~ _ b artículos doce y se-
tenta d,el ....~ reglamento de la re-
ferid.ap~ ,
Dad. lDtl Pablcio a primero de oc-
tubre ele a'II aovecientos Teinti9iete.
. .
aKAL DECRETO
Poc~ precede, el Ministro de
la Caen. ..e suscribe, de acuerdo
CQII el e.uc,jo de Ministros, tiene el
hee. tle ter a la aprobaci6n de
VuMtnl MA;eeta4 el siguiente proyec-
te.e .......
J1[*W J • ocloabre de 1927·
5doJl:
A L. It. P. de V. M.,
}1JAN O'DONNUL VARGAS.
El. con&ideracián a los distinguidt.>s
aer'vicios prestados y méritos contraí-
dCK en operaciones activas de campafia
en la ZODa de Itutstro Protectorado I'n
),{arruecOl. eQ el lapso primero de
octubre de mil novecientos veinúcin-
co y treilla de septiembre de mil no-
vecientos veintiséi., por el General de
di"iiión D. Alberto Cutro Girona, y
teniendo es cuenta el favora.ble inior-
lile emitido· por el Consejo Supremo
de Guerra y Warina, a propueata del
)iiniatro de la Guerra, y de acuerdo
con el ConK)O de Ministros,
Vengo en promover a dicho Gene-
ral al empklo de Teniente general, con
la antigüedad de primero de octubre
del corriente año mil novecientos vein-
tisiete.
Dado ~. Palacio a p(Í1nero de 0.;-
tubre -de JOI npvecientos ycinti;;iete.
FA eOClSideracHSn a los distiu~ido8
M:CTÍICi(jt; prertadoo y. mhitoc contraí-
dos el! opceaciooes aetivu de campaña'
ea la Zoaa ,denuesÚ'o Protectorado en
)I~ el! el lapso primero de
octubre .de mil novecientos Teinticin-
ClO ), treinta de septiembre de mil :10-
vecienios niatiséis, por el GeJWe1'al ,le
d5riti6n D. Federico Berenguu Fusté,
y ~ado en cuenta el fnorable in-'
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REALES ORDENES
El M¡"íltro de la Gaemo.
JUAN O'DOmlJm. VAaGAS.
DIRECCION GENERAL DE MA-
RRUECOS Y COLONIAS
mil nOV'eCientos V'e.intiséis, por el cor.
nel de Infanteria don Amaclo Balm~
Alon.o, y teniendo en cuenta el f..
vorable informe emitido por el CaD-
sejo Supremo de Guerra y ldarina, a
propue5ta del Ministro de la Guerra.
y de acuerdo con el Consejo de Mi-
oiauo.,
Vengo en promover a dicho coroad
al empleo de General de brigada, coa
la antigüedad de primero de octubre
del corriente año mil novecientos vem-
ti&iete.
Dado en Palacio a primero de ~­
tubre de mil novecientos. veintl,ieto:.
ALFONSO
ALFON:?O
ALFONSO
21 Mi,,;.u;, ele 101 a.m..
JUAN O'DONNJ:LL VAllGAS.
El Mia"" ... G......
JUAN O'DoNMEU! VAaGAS.
REAL~_
S&Aoa:
Al." 1\4e V. Y.,
JUUl~..... Vuou,
En consideración a lo solicitado por
el Inspector -médico de segunda clase don
Angel Rodríguez V á%quez, Y de con- SICClON crvn. DE ASUNTOS COLONIAUS
formidad con lo propuesto por la Asam·
blea de la Real y Militar Orden de San Vacante en la Adllliní6traci6n d.
Hennenegi1do, D.uestr~ poMl&ionee de'! Golfo de Gai-
Vengo en concederle la Gran cruz de nea la plaza de Ingeniero jefe del
la referida orden, con la antigüedad -del Negocíado tU Obras páblicaa, COD
día ocho de julio del corri~te aAo, en re.idencia en Sa.nta Isabel (Fem..qu~ cumplió las CODdiciones reglamen· do Poo), dotada con el sueld() anual
tarta'. ,. de 7.000 peeetall y sobresueldo de pito
Dado en ~alaclo ~ prtmer<:~ d.e, oc- setas 14.000 y a cuyo titular le eItú
tubre de mIl noveCIentos velOtlsl«;.te, encomeDdado. 101 serricio. anejo. al
ALFONSO Ide.arroUo de. l~ obru p1ibli~ ..
aquellOl terntonos, como cammGep
El Mi..ro ... 0-... puertos, etc., el ettudio y ejecucl&a
JUAJe O'DONHUI. Vuou Ide edificaciones urbaDu del E.lacIo.
\
' como Hospitales, EICUelU, etc.. Y1u
~onstruccionea de !Ddole 'UJ;UlUlDte
En CODIieleración a lo. distincuidos. militar, como curteJ_, fortdicad.
servicios prutado. yo m~ritos contraídos Del, campamentoa.. ~te.; te abre COD-
en operac:iona activu de campaAa enIcurIO ¡:ara fU proVllt6n entre I.n,,,
la zona de nuutro Protectorado en Ya- ro. d~ CamiD.~lI, Cmalea 'Y Pue'rtoa •
rruecoa en el laPlO primero de octubre IDI.merol JlnUtare., deblendo ~
de mil' nO'Yeciento. veinticinco '1 treinta cUtar los coacunantes: .
de leptiembre de mil noveciento. vefnti- J. o Hallarle. e~ pOle1t6n ele 11M
Jeis, por el coronel de rnfanterfa don de, la. titulo. md,cados.,
Emilio ldola Vidal, ., teniendo ,en cuen- 2. 0 Tmer meno. de cmCUeDta .doe
ta el favorable infonne emitido por el d~ edad Y IC?Sar de un estado HJol6-
Consejo Supremo de Guerra "1 Marina, 1l~0 com~tlb1e coa 1... cODdicio..
a propuesta del Ministro de la Guerra clunatol6¡icaa de la GumeL
y de acuerdo COJl el COnsejo de Yini.- 3.·.Haber prutado aenicios en -la
tros, - ColOJl~ con ~ota favorable.
Vengo en promover a dicho coronel La. lnltan~ -de~ñn . ser diriai-
al empleo de General de brigada, con la du a elta PTeJ1dmaa (Di~cj6n Ir&
antigÜedad de primero de octubre del nera! de llarruecos 'l ColonJM) dea-
corriente afio tttil OO'Yecientos ?einti.iete.tro del pl~ de treU1t& díal, centa-
Dado el1 P~o a primero de oc-dos el tUt1D1O huta fal doc:e de ..cio°~~en~~er::n~qel.'-r.--a.tubrede mil Ilarecieotos Yeinti8Üte.=~::::0: ~ci~ la pub1ic:a-
sen-iciol prestado.. a la P~j,~ ALFONSO Lo. C:ODcunantes.qGe residan f-...
Ejército por el General de If . ra ae tita Corte pocldn justiAc:ar lit
don José Villán-A.c~ .,. Terrer~ " .......... a..- resaiai6a d,e 1111 dQCOlDent08~
romo orpniza~t y primer jefe dr.1 __ ~JQUCLI, VJUtGAS la praéDtaci6n .del·.con~D~
Tercio, .,. deseanldo qne tap brillante __ vo1Qlte eh la -Ailmiiüstrad6D de Ce--
Cuerpo cuente skmpre entre sus .'i!as rreos q~ _achdlte Jaaber heCho -la
al que sapo infiltrarle desde el prim..r En c.... *' ,_ ~ Iosd~tinguid08 reDtreea deDtro de lO. tfrmiaOl •
momento las· virtudes militares Q'1~ servicios pIl r¡tt '* :1__ ..~ritos con~l- dOlt para _este coac:ul'jIO. , • -,
hoy le adornan, a propttesbl del Mi- dos en apene..... liIl!IiIPs de c~I':l· - lladricl ~ de~e~ 1917.-"
oistrb d~ la Guerra, y de acuerdo fía en la zona <k~~__ tector.ado. El Dh'ector general. BI'CClD6e" ~__,
con el Consejo de YinistrOll, en :Marruecos, en.,...... ¡)nme- daDa, _ _ . ,
t - Vengo en nombrar .w -rde1"Ído Ge- ro de octubre de mil ~nt.:>s '-
1, neral coron~J honorario del-Tercio. .,einticia<:o y, tRina de ele I (De la GMn...
i:XPOSICION Dado en Palacio a primero de oc-
~';"~':r"lL'JL~i\- Y'.W'.¡;,;reI.n tubre de mil novecientos veintisiete.
Seftor-: Loa extraordinarios aervi-
cíO' pre.tad~ por El Tercio en la ~m­
pafia de Marrueco., que le ha hecho
acreedor a la alta merced de recibir
IU bandera nacional de las manos de
Su Majestacllll Reina, Vuestra Augus-
ta Esposa (q. D. g.) Y que tan pre- En consideración a lo solicitado por
ciada insignia esté condecorada con el General de brigada don Antonio Jáu-
40s Medallas Militares y la Cruz de denes Nestares, y de conformidad con
Guerra francesa, es prueba evidente lo propuesto por la Asamblea de la Real
de cómo este Cuerpo, de tan reciente y Militar Orden de San Hermenegildo,
creación, supo inmedia~ente d~ na- Vengo en concederle la Gran cruz de
c~r adorn,,!~e de las mas prec,~d~ la referida orden, con la antigüedad del
vl~tudes mllttares, el valor -y III discI-' día catorce de febrero de~ corriente año,
pltna, aun:adas con un ardor~so y no en que cumplió las condiciones regla-
interrumpIdo ,culto a su Patn~ y a su mentarías.
Rey. Su herol.mo, .u ab.negaa6n, ~n Dado en Palacio a. primero de oc-
rememorado a los anttguos TerCIOS tubre de mil novecientos Yeintisiet~.
de la lnfateria española, y hoy dia
su fama .,. el pre.tigio de .u Talia, le
hacen digno hermano de los viejos
regimiento. lIe eIa heroica Arma.
No puede Ilegarae, Sefíor, que (n
tan gloriosa ejecutoria el factor prin-
cipalísimo .11 creador y primer Jefe
el ho.,. General' de brigada D. José
Millán Altra.,. .,. Terrero., quien do-
tado de especiales condicione.. de man-
do, de sefíaladaa virtudes, de infatiga-
ble con.tancia y de elevado espiritu
de -sacrificio, que honrosamente evi-
dencia con gloriosas mutilaciones,
supo infiltrv desde el primer momen-
to en cada ono de los componentes y
en el total del Cuerpo, el recio espí-
ritu militar que en todas las ocasio-
nes puso ele manifiesto.
Cree el llinistro que suscribe que
lo excepcional de los méritos del Ge~
neral MiI16,n Astray, como organiza-
dor y primer Jefe del Tercio, deman-
da un ¡alarel6n propor~ional a ellos,
y eetimando que a quien supo crcolr
tal_ obra nada mejor puede otorg6,rse-
le que mantenerle unido a ella de por
vida, ya que el progreso natural de
su carrera tendrfa natura~ente que
distancir.rle, e' por lo que, de acuerdo
con el Con.ejo de Mini.tro., tiene el
honor de IOmeter a V. M. el .iguiente
proyecto de decrdo por el que se
~re al General Mm6,n Astray,
c~ honorario del Tercio.
M.... 1 de octubre de 1921.
_ ...--.a.
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Dv2UE DK TETUÁlf
RECOMPENSAS
Señoree Capitlin general ~ la quin-
taregi6n e lnterventOl' I'eoeral del
Ej~rcito.
RJ:UCION <IOf) B CITA
AIIceuo al empleo fn:tD-Ilaco
T8'IIie1JUs curo1l6lu tU l'.'!((ffterlo.
D. Ricardo Serrador Sallt6J. d~I
Grupo de Regulares Ú, Alh.cémas, S
cali- 'campo del General de la primera
brigada de Infantería de la (6 di-
visi6n. D. Federico Caballero Gar-
da, al comandante de dicha Arma
D. Ramón Puja1te Juli:in, actualmen-
te disponible en la quinta región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect~.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de 6eptiembre de 1927.
NÚDl. t.tM.
la instancia correspondiente la
dad que ostentan al lSolicitar.
; 4.0 Que, cubierta o no dicha ter.
: cera parte de vacantes con personal
, de tal procedencia, para las doa ter-
Ilmo. Sr.: Por real orden de es- ceras partes restantes y para las que
te Ministerio de 14 del corriente, nú- no se hayan provisto en aquél. se
mero 1,,-100, ~ utilizó la autorizad6n mantiene la preferencia reconocida
concedida por real decreto de 6 de e.n la conv.ocatoria a fav?r. de l~ ~i­
mayo anterior, número 864, para pro- htares retirados y loe clvllea Jubila-
veer de personal las estacione6 tele- dos. .
gráficaa limitadas y 136 estafetaa uni-: 5.0 De la .b6ta de estaciones tele-
personales median~ la fijaci6n de gráficas publicada con la orden de
concurso-examen, al que podrían pre- convocatoria antes ~encionada (Ga- Señor Capitán general de la octava
senUirse, entre otros, We retirad06 del uta del 16)., ~ 6upn~ la de !-er~a. región.
Ejhcito, la Marina y los funciona- en la l?rovl.ncla de Burg.06, anadl~n­
..íos civil~ jubilados, y anunCÚoda la d~ VIIla<hego, de la mIsma proVIn-
primera convocatoria, por orden de Cla, y en la ~~ Salamanca se aumen-
la Direcci6n general de Comunicacio- ,ta Fuenteguma1do. .
nes de día eiguiente (Gaceta del 16),: De Teal 0x:de~ lo dIgO a V. 1. par
ee estab1eci6 por &ta> la preferencia ra 8tl c~oC1mlento y efectos opor-
de aquéllOll para ocupar' las plaza. ~n<lll. DIOC\. guarde a V. }. muchoe
convocadas si. Obtenían la. apr<.tba- anoe. Madnd ~7 de Rptiembre de
ci6la. I 10:27·
En tales dÜlposiciODetI se pad~ci6 I Circ~. Excmo. Sr.: Ea viata
la omieiÓll ~ no 1achair en dicho ¡ MARTINEZ AwDo de la. propueetae formoladae opor-
turno preferente a las clases e indi- _ . . tunamente porta Junta. de Genera-
viduos de tropa. y S\IIl asimilad06, S~or Director general de Cl,munlca- lea. cqada por real lMlaeto de 21 de
prooedentes del Ejhcito y Armada, a i C10~. - _ octubre. de 19:25 (D. O. Dóm. :l36);
cuyo favor reserva una tercera par- I . en virtud de 10 preceptuado en la
te d'e 136 vacantes de esta clase la! (De la Gaceta.) real Q1"den de 28 de - diciembre de
base ~éptima del real decreto-ley de, 19.<6 (D. O. nlÍ1J1. 292), y detlpu6s de
6 de 6eptie~br~ de 1925, Y con el j examinadas mÍDuCÍoumente dichas
fin de llubeanar tal error, 1 -DESTINOS ¡Kopuestas, allí ~omo loe info~
S. M. el Rey (q. D. g.l se ha. 6er.- ~ sobre las mumas del General en jefe
vido disponer: . Excmo. Sr. : El Rey (q. D, g.) ha del Ejército de España en Africa y
1.0 Que se ~odifique la' primen tenido a bien nombrar ayudante de del- Cou.ejo Supremo de Guerra y
par~ del nl1mero 1.- de la ~l or- campo del ~neral de divili6n Go- ,Marina, el Rey (q. D. g.l, de acuer·
den de este Ministerio de 14 de los bernador militar de Cartagena: don do con el Coneejo de Ministros, en
corrientes, número 1.100, dándole la Get;m:in Gil Yuste, al comandante de 101 calOll que la legillaci6n vi~ente ID
5iguiente re<!a~ci6n: (cEl per60~al lnfan~ería D. Fernando G6mez del requiere y ?or re~0luci6n de uta fe-
que ha de servir estafetas y estaclo- PalaCIO, actualmente en eituaci6n de cha, ha tenIdo a bien conceder al pero
nell de Telégrafos &e nombrará por eXceOente en la primera regi6n. eonal que figura en la. liguiente rela-
concurlo-exal%len, al que podrán pre- De real orden lo digo a V. E. pa. !d6n la recompenBa que a cada uno
eentarse todos 101 r.e-tiradoe del Ej~r- ra su conocimiento y demi6 efectos. se eeíiala, por haberae comprobado
cito y la Marina, 108 funcionariOll cí- Dios guarde a V. E. mucho" afi~. q~ 101 méritol y servicios de cam-
vi1~ iubiladOl y las clases e indivi- Madrid 30 de septiembre de l(}21. pafia de los interesadoe en nuestra
duol de fropa y eus aaimílad08 pro- , zona de protectorado en Marruecos
cedente. del Ejército y Armada'l ~ 1* T1rn7AJr durante el lapso 1.· de octuDre de
comprendidOl en el real decreto-ley 1925 y 30 de leptiembre de 1926, Its
de proviei6n de destinoa pliblico'8 del ISeñor Capitán general de la urce-- hacen aocreed(lrel a ello.
6 de eeptiembre ~ 1925. A favor de ra regi6n. EA aaimismo la voluntad de Su
eetol úlitmOl se' reservará una ter-. Señorell Capi~ 1 di' Maiutad que el pereonal que alcieD-
Gera parte de 1u vacantee a provetr! mera región: tetnera t e a PTl¡ de por esta eoberana dilposici6~ -di.·
. ea cada c~nvocatoria, de acue!do con del Ejército n erven or genera fru~ como antigüedad ~n el~mplto
l~ que dIspone 1a base; siptlmt. d ' 1que, se le otorga, la que te COT1'upoD-
dicho real decreta-:-Iey.lI . r da con arreglo a tOI dictados det
2.0 • Que himt5mo! y ~omo cone-é- Excmo. Sr. : El Rey ( D ) ha ,real decreto ante. menciooado. y·l.-~encla de. tal modl~caoón,.6e ep~, tenido a bien nombrar :. d~~~ de de 30 de septiembre re up6, aquel
henda modificada la brden de con~ Icampo del Int d t ·l~t d otro '1'tcompenaado COD crucéll corr~
vocatoria. -reconociellido la -preferen- -rea i6n D 10 ~nV~~ e mG!ll a~ el esa pondientee al -empleo en q1Hl han sido
eia para ctibrir utta tet'eera' parte lie 1 m:-da'nt . d' 1s fln~ds. ICme. a dCo, propuestOll.
1 "\1 "f d lAMe e r~.en o uerpo 011 Q edas vacantes ~n.a!1~la a.s a avol'· e Juan Alcázar Aldama actualmente u aQ~aDc~lado. con estas re-
las c1~s e mdlvldu08 de U'Opa yIdestina.do -en -la sexta' Comandal1cía. oompeJll!;as todos los merecitnient~:.6~ aSlmitlldl16, lltol:edetl1lee'·d~J. E~. de tJ;opas de IinteI1denda'. ... . q_:aa1a.pp,di~Q b.acerJe ..er~QI!_t:a­
CIto y la: Armadaq~e lo sqll.Cltf!u y De real orden 10 digo ~ V. E. al: ~_.un9, de fas 1Ilter~0& .P'?( ..SlIS ..8U-~bt;r!Qgan la aprohact6~. dat!h'n.in~- I ra su cOII()Cimiento y demoils efect~ -: VICl06 -d.e ~rra en. ~ ~udtdo l¡¡w.;o.
.e1ee p~fereDtADlI!n~e.:por ,~o!,n<:lae . Dioo guar.de. a V. E. ¡nUCh06át!J . De r~l o~~c:n_lo ~Igo II V~ '€:~-
. ~a:I ~;'~~e~~:~r..: 'Madrid 30 de .lieptiombro de .IW1.~. ~~l1~&m~~;·ti. 4J=~o:~=:
b¡ák.ta ~nt ~i~a tercer~.~e ~ Duom »& 1'BfuÁ . Madrid y.- de o'ctullte -de ·w.aÚ -'
".-.gotaJ,Q ~1 'U~ de 6?11clta.~'61 .1t i . . Dogus BIt 't'r:ruÁJc
"=rt~.qasen ~'. al.brl~ dIcha. tercer~ Señor. Capitán g~al.<le la sext' Señ()r... . ,
3,•. Los ~ladores.. repartid0res - y . r~6n. '
·<:a~Olf· urbll1l06 y rurales que a..1a ~l)r.lnt~ae-ral del Ejér~
ve-z tengan la condición ~ li~cia;.,_ oto.
dos del Ejb-cito, podn{n concurrir; a : . :.'
esta convocatoria aunque no lleven '.
de servicio 108 diez añoe que e~ el1a'l EXqrlo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
lIe detJ ...•;~~~o eJpecüicar en teQiclo a bien .n()mbrar ayudante de
"
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-
D Luie Solans Lavedú, de la
JAeba,l-la .. Melilla. •
, .:: (~
Cowumtl""u, ü EIUÜ MII7M.
D Isidr. CantanDO Eseamilla, de
l~ Eetadot Mayores de Africa.
D. Emilio ~teban lnfantee, de loe
mismot.
C.-¡;"-II le /"jlJtJUrla.
D. Eduardo Osés Pedroso, del Gru-
po de Regulares de Larache, 4.
D. José Martínez Eaparu, de la
HaTka de Tetulin.
D. Rafael Gallego Sliim. de la
Harka d. Melilla.
T minJte de bs!a,.teÑ.
D. Waldo Barcón FurUJldarena,
"1 Tercio.
Teniente Legionaric.
D. Carla. Tiede Zeden, del mismo.
D. Guillermo Del~ado 1\rae;tem-
bury, de la Mellal.la de Ta.fc!r81t.
1,,,i,,," &M01II1 d. CÚtlU~.
D. Pedro Escalera A.ptTU~, del
Grupo de Regulares de Me"Ua, 2.
Tenienu coronel ae lnuntlm&ia.
D. Antonio AloDll" Sarasa, de la
Comandancia de Intende-:tria de
Ceuta.
ComanaaNtes a, Estaao Ma1M.
D. Antonio Rubio Vidal. de loa
EAltad06 Mayores de Africa.
D. Manuel Larraz Tamayo, de 10ll
mismos.
D. Rafael Domínguez Otero. de los
mi~mos.
D. Luis Gonzalo Vitoria, de las
Fuerzae Aéreas de Marruecos.
21
c~u, ~. Anillnú.
D. Aa'ultfD Riu Batiata, de la Co-
mandaDcia de Artíllerfa de Melina.
D. Pedro Ll~re¡ui MoreDo, d.l re-
¡imieDto mixto de Ceuta.
D. FranciKo RipoU Alvares, del de
Melina.
D. Francisco) Bandín Delgado, del
mismo.
D. ]os~ Unceta ., Garda Albéni:t,
de la Comandancia de Artillería de
Larache.
Co~tl$ ti, lngmil1'os.
D. Andrés Más Desbertrand, del
batanón de Ingenieros de MeliU~
D. Arturo Rc:voltós San Rom'n, del
de Tetuán.
D. Emilio Baquera RU1z, de l~s
Fuerzas Aéreas de MaTrue.:os.
D. Federico Martín de !a liAcale-
Ta, de la Comandancia de IlI~eDierOll
de Ceuta,
Capitanes a, btfanft'Tla.
Calitanes l, Estodo Jfajlllr.
1). Eleuterio Villanueva EIRarree-
ta, de 106 Estados Mayores d~ .1\ frica .
,D. Leocadio Ramlrez I.6pe%, de los
mismos.
D. Gregario de la Hoya ? oroero.
de loe mismOll.
Comanaantes a, / nlanll'rla.
Coronel de lntenaenc'a.
Cor#",z'$ d. /nlant.rla.
Cnu de Karia Cr1ltJDa. I C#",.ni.."ln ",Jdl&"J.D. CarIO!! Lá:taro MU~07, de loa D. Franciseo Muñoz Cott\zar, dede Estados Mayores de. Afm·a. la Jefatura de Sanidad Militar deD. AntODlO Ferrelro Navarro, de C tRe~laTes. de Melilla, :l. I ñ.a·Enrique Ü6talet Gonz;ilez d.
D. Manano U6era Sánchez, del ba- '1 1 . 'tall6n Cazador~ Africa·, 18. a mIllma.
D. Antonio Sastre Barreda, de Re-
gulares de Alhucema6, S.
D. Manuel Ríos Fernández, del
D. Miguel Campins Aura, del ~e- mismo.
cimiento de A'frica, 68. D. Joa~ Jim~neI Figueras, de Re-
.D. Angel Prat SouIa, del regi- guIares de Larache, 4.
IIIlento Ceuta, 60. D Demetrio López Guerrero del
D. Emilio Canis Martínez, de la o mis~<>. '
primera media brigada de Cazado-, D. Antonio García Gracia. de In.
~ de Tetuán. . tervenciones de Larache.
D. Mi~el L6pez-Bra'Vo Giraldo, de
las de Tetuán.
D. Alberto Lagarde Aramburu, de D..Robustiano Ramos Guijo, tlcl
D. Francisco Calvo Luch, de la Regulares. de Ceu'ta, 3. . : batallón Cazadores Africa. 11;
Intendencia Militar de Melilla. D. Bem.ll'no Martínez Portillo, ?e \ D. Luis Sampcr LiBo, del mismo.
la InspeCCIón general de Intervenclo-! D. BaTtolom~ Barba E~rn;'índez.
Tenientes coroneles ae Estado Mayor. nes. . !de los Estados Mayores dE' Africa.
D. J~ho Fortea ~arda, de la. In-I D. Jpaquín de Hita F.stanp,a, del
D. Alfredo Guedea Lozano, de los tervenclones de Mehlla. Grupo Fuerzas Regulares 1'ldígenas
Estadoa Máyore1l de Afríes.. .o. Jesús ]iménez Ortoneda, de las ¡de Melilla, 1.
D. Manuel Pereira Muiño, de 1011 mlsmall. I D. Eduardo Loaae Camaft.a, del
111 UlmOll. .D: CarlOll Re~ondo Flores, del re- ,mismo.
D. EnJ:ique Uzquiano Leonard, de rlmlento de Afnca, 68. D Francieco Alvarell AlvaTlt.2, del
los miemos. D. Antoni<> González Alcántara, del mi5~o
D. Camilo Carrero Guti~rre2, de batallón ,de Caza~oree A~rica, Q. ID. jes'ás Valiente Fernández, del
los mismos. . D. LUIS CarvaJal Aj'Ul1ar, 8:el Ter- mismo.
D. José Martín Prata, de loe míe- CIO. D Manuel Gancedo Sáem, del
11106. ' D. ] osé Guadal fajara Castro, de la I mis~o.
Mehal-la de Tetuán. 1 D. Miguel Rodrigo Martin. del
Tenienu$ coroNeles ti, In/llnterla. D. Juan' Ramírez Domínguez, del mismo.' ,
Tercio.. .. '. . t D. Guillermo Garcfa Alemany, del
D. Bernardino Mulet Carrió, del D. Jesus TelJelro Perez, del ron-¡ mismo.
"atallón Cazadore6 Afríea, ,3. mo. D. Al!UstftÍ Alonso GeI1zál"z. del
. D. Joaé Varela Iglesias, dd de 'Re- .o. Juan Tormo Revelo, del regi-: Grupo Fuerz36 Regulares Indfgenas
rulares de Ceuta, 3.' mIento de Ceuta, 60. de Alhucemas, 5· .
D. Manuel Mantilla Mina, ayudan- . D. Luis Rueda Ledesma, de Fuer- D. José Guarner VivancO!l,' del
te de campo. ,za6 Aéreas de Marruecos. mi~mo.
D. Fernando Cirujeda Gayoso, del D. Adolfo Hernández L6pez, ayu- D. José Civantos Canis, del mi6mo.
batallón Cazadores Africa,' 9. dante de campo. . D. J 06é Lazcano Rengifo, del mis-
D. Ricardo de Rada Peral, del Comanda1ltes de Ca{;aU.rI4. moD·• Manuel Rodriguez Barra-""u,Tercio. ¡;..
D Lu~ ValCázar Crespo del mis- D. Francisco Alons<> Estringa.na, del mismo.
ao. . " del regimiento de Alcántara, J-4. p_ Jo~ Sa1arrullana Alabart, del
D. Juall Bautista Sánche.. Gond.-. D. Martín L3/Cllsa Burg06, ayudan- mlllmo.
.. del batallón Cazadores .\frica, 8.. te de camp().. D. AntonIo Fenoll CasreU. delÓ Eduarllo Si.enz. d. Bunaap, del 1 D. Joaquín Cebolhno VOD Lin~ Grupo Fuerza. ReeuJ,ares tndl¡rea-
_ Ame., ~ ah. doe la M:ehal-la TafeniL ..~
·Coronele$ de Estado May~.
D. Mariano Santiago Guerrero,
106 EótadO& Mayores de Aínca.
D. Abilio Barbero Saldaña, de loa
aismoa.
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D. ]~ Barro. San R.m'n, dé la
Mehal-Ia de Melilla.
D. Celedonio Sánchm Contreras, d.
la de Tetuin.
D. Nic:aa~ Uartfn_ .... del de
TetúD.
D. Rafael Llorente SOU. ·de Fuera.
A~r'" de MarruocOl.
D. Emilio Velo Castre. del cuarto
de Zapadorea Minadoree;
D, J0s6 Bermejo L6pez, de 1.. ID-} Clt/it4",s 41 ¡,,/4tdIrl4.
terYenciont.l de Lanche.
D. MarianQ AloDeO AloDIO, de las D. Hip61ito Fenández PalaciM, del
InterTencionea de Tetuin. Grupo de FuenM Regulares Indí~e-
D. JoslS de. Pereda Aquino, del nas de Tetuin, l.
Galpo Fuenu R~tIl!l X!ldígenae I D. Francisco Jerez üpina:Eo, del
de Ceuta, 3. mismo.
D.' J~ Ma1campo Fernández, dell D. Fernando Osés Armesto, del
miamo. I mismo.
D. Miguel Martínez Vara de Rey,¡ D. Pablo Valledor Díez, del mÚl-
del mi8mo. m..>.
D. Al'fredo do San Juan Colomer, i D. Manuel Loma,Arce, de laa Fuer-
del mismo. zas Aéreas de Marruecos.p. Foroando Sánchez Fiol, del i p. Rafael G6mez Jordana, de las
IlUsmo. ml.Smaa.p. JOI~ IbTÍ3 Pina de Caralt, del \' .D. Ricardo Garrido Vedn, de l,as
mismo. ml6mas. D. LnÍlS Maroto Gonslllez (E. R.),
D. J~ lUriae de la Fuente, del D. Antonio Llops Lamarca, de 1M del batallón •Cazadores Afriea, 16.
mi.mo. misma~. D. Vicente Tomás Orero, del mw..
D, Gabriel AizpuruMaristany, de D. MartÍD Elviro Verdeguer, de las mo.
Iaa Intervtncionu de Melilla. mismas. D. Víctor GardaGarda, del G~
D. Toaquln Cañada Pera, de la D. Manuel Gallego Suárez, de la. po de Regulares de Melilla, :l.
Mehal-la de MtliUa. mismas. D. A.dolfo de los RíOll Urbano, del
D .. Manuel Gavili Pel~í, de la D. Tomás Ruu Jiménez, de las Imismo. .'
mifJma. mismas. D. Antonio Non. Gonález, del
D. Nemeslo Martí Hernández, del D. Teodoro Vives Camino, de la. mismo.
regimiento de Afrlea, 68. mismas, 1 D. FrancÍ8co Garda Altell, d.l
D. J086 G6mez de Sal~zar Orduña. l, D. Félix VilIa.16n Camacho, del ba.- mÍClmo. .
de la Ie~unda media bn~ada de Ca- tall6n 'de Cazadore!l Africa. 3. I D. Lú Campoe Retana, del m..
adore. de Tetulin. 1 ·D. Ram6n Gotarred\lna Prats del mo.
D. Mi~el Vela y Díez de mztl;- mismo. ' ,p. Jenaro Miranda Barrero, d.l
nun, iel batall6n Cazadores Afn-I D. Juan Banqueri Martínez, del ba- mIsmo. . ,
ca, O, tallón Cazadores Africa, 17. D. MI¡uel Romá!! Garndo, del
D. Jos~ Peñarredonda Fernández, mismo,
del Tercio. Capitanes tie Cabal/tria. D. J1IJlIl Gallin Armari., del míe-
D. Fernando Lizcano de la ROla, mo. '
elel mlsme, '. D. Fernando Garda Gonzá1ez, de p. LlIca. Ca1ere Rodrlguez, del
D. Fernando Tor~:tn de Urrlel L6- los E6tadosMayores de Africa. I ml~m.. . ' .
pez Rfl),~rt., riel ml~mo. I D. Francisco Alaminos Recio Cha-¡ p. P~ro .G6mez VIVU, dtl mISmO.
D. Ehle. Dlaz Montero, del míe- . eón, del regimiento Cazadores de Al. ,D. Fernando Castro Gancedo. del
IRO, : cántara, 1<4 de Caballería. ImI.mo.
D. R.afael. GonZlilez P~rez c,"ba-l D. Alfredo Corbalán Reinllf, del D. CarlOll MOllcote. d~l Prado, eJe!
Reco, del ml,me.. . ! mismo. Ibatallón Cazadoree Afnea. 18.
D. C.rloe RublO L6pu Gui).rrq, D. Gonzalo Ortiz Portillo de la D. Federico Gene%: Escalona, d.1
clel mfsmo1 ' .,'Harlta de Melilla. ' \ Grupo de Refl'ularu' Alhucema., .s-p. JOH Borrome. ReTIUa, del I D. Manuel SullI'ez Vigil Díez, del D. ApaUn Gobart Luque, del IDY-
Jlnam.. Grup" de Fuenas Regulare¡ Indf¡fJo mo. ..-
D. LlJi. Norlega Femndes. del na. de Ceuta . D. 11l1iú Moral Martines, d.l
JDiem.. 1 D. Alfredo Guti~rrez López, de la mi.mo. ,p, Lo,... Ramfres Jlmánez, del Jdeha1.la de Tafer.it. . D. EDriqu. L6pez !elda, del m•
• 18l1l0. D. CarIo. Luda BOrlo, del GruP<' mo.
D. ¡en. Sote Domfngaez, del d. Fuerzas Re&'Ularea Indfl'enu d. D. Lula Sepra PISres, del milmo.
• 1Bmo. ..1 Tl'tultn, D. Ale1andro D.lrado Romere
D. Eml1l. Bueao NI1!.e2 de Pra. D. Ale1andr() G6mes Spencer de (E. R.>, del mt.mo
410. del ml.me. 1M Fvers.. A~reas de Marruecot' D. Manuel Burnete ReparAS, de
D. D_.trie Fontin eadano, del • la Harka de Melilla.
• no. . . ClJ'jiUmIS tiI ArlJlllrltl. D. JoM Jild.OI Jimh_, d. 1.
D. Alfredo Erqufcia Arand&, de la miama
Harb de Tetu4n.. D. Pedro Madri¡-al Conce116n, ayu. D. Rafael Tejero Saufna, de la
D. Rafael Carda Vahilo, de la dante de campo. misma. .
.iema. 'D. Conetancío Pazos Lavida, del D Modesto AramDard GaU'n.
D. Ad.Uo Yolif Blanco, de la ugundo regimiento de Montaña. gui: de la misma.
&kma. , D L' V'U lb B lÍ d 1 D. JOfl~ Cueto Gard.. elel GrupeD.,Joe6 FrancM Hern4ndes, de la . UH! I a a r, e regi- d- 'O-lar'" Larache, ..
miento mixto de Melil!a. ~ ~u .... ~
• Lanche. 'D. Luis E10rriaga Sartorius. del D. Fernando Valiente Ferntndu.D. Lui. Montaner 'Canet, de la mismo. del mismo.
Kehal-la de LIIT'llC'he. D. J05é de la Roquette Rocha, de D. Joaqufll I:rqulerd. ¡OOEnes, del
D. Y:anuel Vicatio Alen.o, de la 1&41 Fuerzas Aérea!! de Marruecos. mismo. ..
lIÜflBa. ~. ~ernan~o Benjumea Benito, del D. Jo~ Jimeno de Pedro, ••1
D. Santfa~o Rovlralta Matanana, regImIento mIxto de Ceuta. mismc>. ,
~ la misma. D. José Díaz G6mez, del de La- D. Saludor ,Cutr. Uartfn. 4tJ
D. Vicente Gil Mendizábal, de la rache. mismo. '~:.;
_iema. D. José Pons y Jofre de Villegas, D. SiIyerio 'Ros L6t>e1:. de· ... .,.
D. Ellrlque Alvarez Serrano. del del mismo urv~ncione6 de Tetuán.'·¡c
batallón Ca~adores Africa, 8.. t D. Juan 'Ml1s del Rivero, del tercer ~. Enrique L6pez del Pecho•.\klp. FraIlcIsco Romero G.Uiñ. del I regimient(), de Montaña. pnmer Grupo de Regularee tJ. c..
IlUsm.. . ta, .3.
D. Diellteio Pareja ArenillM, de la Cillita",s ti, b'Kl1Iitros. D. Enrique Pueual del Pml, del
Kohal-la de Tetulln. mÍlllllo,
D. Jo~~ C()(lltell Sali~. del reei- D. E.usebio Caro Cano. del batalldn D. L" 'e' Pereda AQw.iao, ...
_.w Ceuta, 60. de lngenierotl de Melilla. __8.
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Co,;tCJfttS d, .....
T nsilntes 4, " ...,.
D. Franci.co Núilez y Q.lj....
" Francisco Javier de Earoe ~ ....
da.
• Rafael Morales y DI.'. le Coro
tina.
D. Enrique Sol' .,. Herraaz.
.. Ramón Agacino y de AraM.
• Valentín Fuentes '" L6pez.
.. Francisco Bernal '! liadaa.
Jt J"'?, de la Piñera J Galia&..
" Manuel Ferrer ., A.ut6a.
D. Manuel ÁIlt6a 1 R.....
" Alfon.a Col"mlna ., Bo".
.. Javier de Sa1a.·y Pint'.
" l:duardo Gen«r y Cuadradf..
.. Ai'Ustln Marin ., Barru.cee.
.. Lui. Carrero ., Blanco.
.. Franci.co NÓfln y Roclrl&'-.
" Gabriel Ant6D y Resu.
" ¡ Ol~ 1. Sandoval y Koraatl.
" ] o.~ Hern'ndn y d. Flor..
.. Guillermo R.>dría-ue% y GUa••
• Dielto G6mn y R.bi..
.. Carlos Pardo 'Y Delgad..
" Fernando Bel~n y Carda.
.. Melchor Ord6ftez y Vapell.
.. Ricard() Caflabate ., L6~
" Antohio Nieto y A.tba.
)1 Alejandro Mac-KiD.la, 'J • la e6-
mara.
" Fernando AIYeu.,. A........
D. Manuel Alvuez-O...n. ., lIe e..
rranxa. .
Madrid J •• de 'Xtubr•• ...,...--h-
qne de Tetué.
Excmo. Sr.: Ea -na • fa ..* d.
prOaiovida poc .... c.r.. o.n...
D. F-.cUco VeialCo Ruil. del D. Emuolalio Casquero Garda,
,rimer ,",po de Regulares de Ceut.'\. del Grupo de Regulares de Tetuán, 1,
D. Cl..4Ü. Arpón FontaDa, del D. Manuel Villa Canoaa, del mis.
mismo. mo.
D. Alf... Cirujeda Gayoso, del D. EUi'enio Infante Tena, de 1u
mismo. Fuerzas A~reas de Marruecoa.
D. ]od Kana Sant EguuD, de lu D. Enrique Mata Martín, de las
Intervenciones de Melilla. mismas.
D. Juan Senén Varela, de la Me- D. Eug~nio Jack Caruncho, de las
laal-la de Melilla. . mismas. _
D. Juaa Costell Salido, dI) la mili- D. Antonio lI{ombela Tamaait, de
ma. las mismu.·
D. c.nul. Gugori Peyr6, del D. J06é Vento Pearce, de la, mis- D. Julio Suances y Carpeg.&.
T~rcio. mas.': .. Ram6n Rodríguez y Na",an-e.
D. Mia-el OMorio RiVal! del mis- D. Luis Llorente Sola, de lu mía- • Demetrio L6pez y TomMeti.
810. ' mas. Jt Manuel Rodriguez Bárcena.
D. Joaqm Moneo Rodriguez, dI' D. Pedro Tauler Pastor, de las Jt Ricardo Bruqueu. ., FerúJufa.
mismo. e mismas. • Luía de Ozamiz y'o.&IIlaa.
D. Jer6nime Morillas Ar-nas (E D. Gerardo Fernández' Pérez, de • Guillermo Diaz.
d ~. las mismas.
R.), el mismo. D. Manuel ,... ,--- ..... dD M 1 C d - BI~ Jnart~ _enno, e
_el ·misma:.ue arr~e o azquez, la'5 mismas.
D. ),(anlld Buvo Montero del D. Carlos Lloro Reg'ales, de las
mismo. .-' mi-smas.
D. Félix L6pez Maraver, del mis- D. Agustín Sanz Sáin'l:, de lu mis-
IDO. mas.
D. Caailllír. T«lés Ramoe, del D. ]es6s Domenech Ramfrn de
mismo. Arellano, de las mismas.
f' D. Fernando Al M h D. Enrique Padr6s Clavero,' de 1341
1 varer anc a, -del Intervenciones de Melilla.O mismo. D. Fernando Silveiro Alvarer, deD. Ram6D. Loeada Pérez, del mis- la Harka de Tetuán. D. Manuel Guimerá y Boc1uJ.
mo. D. Esteban L6pez S~púlveda. del )1 Manuel de Arniiz ., d"AhueyQ.
D. Pe4r. Mulet Nicolau. del mis- ~ata1l6n Cazadores Afríca, 3. » Manuel Flores y Marúaa i. la
11:10. Victoria.p: CayetaDe Carrasco Grajera, del (Conti_ar4.) .. Jer6nimo BUlltamant..,. el. la ...
11:1161110. chao
" D'd J~ Pardo Mardnell.EApronce- )1 Al ror.so Morante y S4ndt.ez .
• ah el mi.mo. ei,.e14la,.. Excmo. Sr.: En vieta de )1 Jn~é Cuven y Trih.>ut .
. J••t. de Lis Aguado, del mis- la. propuestas formuladas oportuna- » Federico Parros y Torrln.
1110. mente por la Junta de Generales crea- I n Gnnzalo Bruqueta. "! Llopia.
·D. ].&qufn de la Crus Laccaei, da por real decret" de %1 de octubre ¡. Vicente Agull6 y A~Mi 4. e--.
clel milmo. de 19%5 (D. O. ntím. %36); en virtud " José María Garda Freire•
.o. Frud.co Rodríf\Ús Ruil:, del de l() preceptuado en la real orden de )1 ]uli.'n S4nchez .,. Erostame.
1I11..mo. 1%8 de diciembre de 19%6 (D. O. n'l1. It Gabriel Fernbdet Ü !oIIadDIa y
.o. J0e4 K ..rtfnn An¡Iada, del m~ro .%Q%) y d;espu~ de examinad.. Ralet.
1I1lo1mo. mlnUCloaamente dich.. propuestas uf .. Juan RamOl·bqllierde, a...
D. J~ Mateu LÓpez, de 1.. Mehal. como l~ informe. sobre lal mi.~as
1& de Tafersit. del General en J tAe del Ejc!rcito de Alfj,.,tll l, ...",.
D. Luil Aranda Mata, de la Har- Espaila en Africa y del Consejo Su.
ka de TatúA. premo de Guerra y Marina, el Rey
D. AntoDio Dbila Pe6alol&, de la (que Dice i'Uarde), de acuerde con .1
mi.ma. Consej" de MinlltrOt, en loe CMOl
D. JOI' Galb Rodrfa"ua, de 1.. que 1<> requiere la le,i.lación ",i,ente
Mehal·la d. Lanche. Y por resoluci6n de _ta fecha, h. te.
D. JO#J~ Bravo F~rnbdez, de) ba. nido a bien conceder al persoJlaJ de
tal16n Cazador.. Afrlca. ,.. la A~mada que ñi'Ura en 11 .iguiente
D. Mariano SanceguIJdo JiJD~n.z, relacl6n, la Cruz del ){c!rlto Militar
ciel bata1l6n Cazador~ ~fric:a, 8. con dietintivo rojo de la cl.aee corr..
D. F~lix Vallejo Ruiz, del mismo. pondien!e a los respectivos empleos y
D. Hanorio Garaid.bal de Osma, con antl,üedad de 30 de septiembre
de la lIehal-la de Te~n. de 19%6,. por haber~~ comprubado que
D. Rafael Arjona Monz6, del mis- las m~ntos y .erV1ClOS de los iutere-
1110. sadoe cooperando coa fuenas del
D. luaD L6~ Garc!a. de la mis- ~j~rcito a las operaciones efechlada"
ma. en nUe6tra zona de Prutectorado en
D.EIíaa ClIrtés QulreU del Grupo Marruecos durante el lapso l.· .le
de Re¡iullre5 de Tetnán: x. octubre de !925 y 30 d.e septiemhre de
D. Franci-sco B~rcena Gonz~lez 192 6, les hacen acrt'edor~ a dicb:l rt-
lel mismo. ' compensa. que~ando cancelados Con
D. 'Miguel Alonso Mata, del mis- ésta todos los mere:imientos a qlJe
lOo. cada uno de aquéllos baya, pudido hol•
.o. Mune! Luengo Muñoz, del c~rse aueedar por ~u-s serVill'J6 lit'
ausmo. . .J::!\'rra en 1'1 alullido lapso
D. JlIUh Benito Mariscal del ¡le real olden lo digo a V E. i:~.-
JIlismo. • r:2 Sll ('o~ocimiento y dem 18 e:("('<J6
.o. J~ Arillo de la Reguera, del Dios guarde a V. E. muchvs años.
al5mo. . Madrid l.· de octubre de 19::17.p. Carl.. Caballero Redd. del
mJ!l,lDO.. .
D. J-- Bar. Badosa, del mismo. $dor...
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..ESIDENCIA
CONCENTRACION
Oireccjón general de Prepara-
• ción de Campaña
Sflbr e&l'ftÚl
ra reci6L
Señores Pre~;idente del Consejo Su-
preme dAo Guerra y Marina e In·
terVelltor general del Ejt!rcito.
1 L6te-. ....-aU.... ea esta (Arte, c:a-' mente antes de la concentración, DO que figuran en lu ~liadonel ee
De • Atocha núm. l:n; teniendo en siendo obli~atoria la uistencia de coufirmam o ·rectificarÚl los de'ti. .
aIeIIta CDle coa 1& documentación apor- Jos mozos, SI bien podrán presenciar- nos que provisionalmente se le. ha· ¡,.
tMa se comprueba que la recurrente es lo los que lo deseen sin que ello br' asignado dentro de cada gruPO. I~
JMdre del comaMante de Infantería don les dé derecho ·a percibir socorros, lo estampándose la nota ·de baja en Ca- :\.
BeIIito CardeftoA Carrozas, muerto el q.ue permitirá a los jefes de las Ca- ja y alta en el Cuerpo actiTO a que ....
.. 311 • septiembre de 1925, a conse- Jas hacer provisionalmente la dis- sean destinados. con fech2 del dla
CWIlIcia • lu heridas recibidas en ac- tribución del contingente entre los en que hayan efectuado su preeenta-
áM de pura, perteneciendo a la Hara Cuerpos, y UDa vez concentrados y cIl;u en Caja, a panir del cual ten-
4e Ydi1b. el Rey (q. D. g.) ha tenido reconocidos, sólo se rectificaráQ 10~ drán los reclutas conceotrado. dere-
a lÑe-~ a la recurrente la Me-· destinos de aquéllos en que exilta ('ho al haber, pan y demás deven-
4aUa de S.frimientos por la Patria, sin manifiesto error en la talla, profe· gos reglamentarios del Cuerpo a que
peuíÓD, por .erla de aplicación lo pre- si6n u oficio que figure en 135 filia- sean destinados. Estos destinos se
ceptuaM .. d artículo primero del real ciones de <Alja, escalonándose por harán normalmente: en un dia, para
lIleaeq de 1111e mayo último (DIAIUO regiones la fecha del llamamiento 10& que les corresponda servir en
OnCUL Dáa. J09). del contingente de Africa, en rela- Africa, y en los dias 17 ., IS, para
Ih .. ente. lo digo a V. E. para ci6n con la de salida del puerto' los que les corresponda servir en la
.. oo8Ociaisto ." demás efectos. Dios de embarque. No se cubrirán las Península e Islas adyacente..
guank a Y. E. muchos aftoso Madrid bajas q.ue ~ 6e pro.duz':a:n en el cupo I Segunda. La distribuci6n y des-
~ 46e ..."_!ore de 1927. , de Afnca por inutilIdad u otras ti'DO de los reclutas se efectuará con
causas reglamentarias, por figurar su'dl;ión a los estados que se insertan
DUQUI:. DK TftoAJr 'y", aumentado a tal fin en un JO a Jcontinuación de e6ta circular, de
por 100 el cupo necesario para nu- los cuales el número 1 expresa 101
Sdí.... c.,iMa &e.eral de la primera re- tra. los Cue~pos de Africa. Ter.mi- redutas q~~ los Cuerpos y unidade.
,.... naao el destino del cupo de Afnca, deben recibir para cubrir sus plan-
I s~ llama el de la Pel!'ínsula, :edu- tillas y los de las unidades afectas
: c~éOldos~ la: permanenCIa en Caja al que no se nutren directamente del
.. tl(.mpo IndIspensable. reclutamiento, figurando destinados
I Fundado en e5tas consideraciones, al segundo regimiento ligero. de Ar-
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis- tillerfa los reclutas rnecesanos pa-
1iII:~. Sr. : Accediendo a lo 6oli- poner, que para la concentraci6n de ra cubrir bajas en la Fábrica nacio-
cita4. pOI" el General de divisi6n, en los reclutas del grupo de servicio nal de Productos Quimicos de AI-
aituación d. segunda· reserva, don orr.inaTÍo del reemplazo de 1927, na- fonso XIII; el número 2, la di&-
Enrique Martín Alcoba, el Rey (que cidos ~ntes del 1.0 de junio de r9OÓ, trihuci6n por reg-iones de los que de-
Dioe guarde) ha tenido a bien auto- y los procedentes de reemplazos an- bl'1l ser destinados a Cuerpos de la
rizarle para que fije su residencia en tedores agregados a aquél, cualquie- Península, Baleares y Canarias, 'J
eata OHte. ra que sea la fecha de su nacimien. lo~ números 3 y 4, los reclutas que
• D& real orden lo digo a V. E. pa- too que con arreglo al artft:ulo 3~1 cada región debe destinar a los Cuero
ra s. conocimiento y demás efect06. del reglamento de Reclutamiento de- pos de las guarniciones permanentes
Diot gurde a V. E. muchos años. ben ser destinados a Cuerpo activo del Norte de Afríea, los cualet se-
W.drii ,. ie leptiembre de 1927. . cm el próximo mes pe noviembre, rá.n distribuídos en todas las Cajal
: se observen, adem~s de los precep- proporcionalmente al número de re-
DUQUI: DI: TJ:Tt7ÁK'; tos del capítulo XV de dicho re- clutas disponibles .
.' gl~mento, las reglas siguientes; . Tercera. E.l lIorteo para determi.
feneral de la pn,me-' Primera. El domingo 23 del ac. nar los reclutas que deben ser de.-
. tua! se verificará públicamente en tinados a los Cuerpos de Africa se
las Cajas el sorteo para designar ct'!f'brari públicamente, con las foro
lo!'> lcclutas que han de ser destina. malidades prevenidu por las reales
do~ a los Cuerpos y unidades de las órdenes circulares de 1 de octubre
gl,:unidones de la Península y del de 1925 1 9 de julio de 1917 (Co.
N 01 te de Africa, concentrándose en lecc;dn 6g;slflt;va números ~14' 'i
las Cajas de recluta los que les 184), pudiendo los AyuntamIentos
haya corre.pondido servir en Afri. qut' lo estimen conveniente nombrar
ca lós días del pr6ximo mes de un comisionado que oficialmente pre-
1I1o' iembre que para cada regi6n se 6encie el sorteo, el cual se verifica·
indican a continuaci6n; Cajas de r4 con sujeción a las siguientes nor-
Ia primera y segunua regiones, día. mas:
CircflÜlr. Excmo. Sr.: P.ara. evi- 1 y 1; de la tercera, días 3 y -4; a) Se formar'n tt'e•. grupo., cons-
tar la. dificultades que en anterio- de ·la coarta, días 6 y 7; de la tituídos: el prime1O, por 10. que por
res .Concentraciones ha originado la quinta., días 7 y 8; de la sexta, su talla, profesi6n u oficio lean '3.p-
proLongada permanencia en las ca- días 1 y 3; de la 6éptima, días -4 tos para servir en Artillería de mon-
beceras de 1.. Cajas de numer0606 Y s; de la octava, días· 6 Y 7; de taña; el segundo, por loe apt0)8 Paa:&
contingente. de reclutas la falta Baleares, días 8 y 9, Y para los de 'ler destinados a Caballería, Artille-
de loclrle. para acuartelarlo. y pro- Canarias, serán fijados los días de ría de costa. pesada y ligera e In-
pOlcioJl&Tles medios suficientes pa- concentración poi el Capitán gene- genieros, y el te.rcero, por los aptos
ra que atiendan a su limpieza per~ 131 del distrito, con· la anticipaci6n para Infantería, Intendencia, Sani-
.oa.l y sostenimiento, así como P.~_ necesaria para que estén concentra- dad Militar·y Compañía de Mar, de-
ra economizar haberes y procurar dos los reclutas del cupo de Africa biéndose el número de reclutas que
que los recllltas estén· fuéra de 6U6 en Santa Cruz de Tenerife y Las forme cada grupo proporcional al de
hogares .ólo el tiempo que verdade- Palmas el día 15 de noviembre, que individuQs que deban ser destinados
ramente emplee. en recibir instruc- embarcarán en el vap·or ..Segarra.. a Africa, agregando al grupo que·
ci6n . militar, ~e impone la necesi- Cll viaje extraordinario directamentl' no tenga suficiente número de re-
dad de escalonar los llamamientos, para Larache, Ceuta y MeliIJa. Los dutas aptos el sobrante de otro, .que,
para que puedan $er debidamente que les corresJlOnda servir en la a ser posible, tenga talla u oficio
.undido. y Tigilados, reduciendo el Perrin~ula e Islas, 6e co?centrarlín adecuado para servir en el grupo a
tiempo ie permanencia· en Caja. al los dlas 15 ~ 16 de I!0v~embre en que pasan a formar parte.
estrictamente indispensable. Para 10-1 toda, las reglOnes y dlstntos. b) En los grupos así formados se
crac esta ~lidad, el sorteo para, Transcurridos los dos días de con- incluirán. todos los reclutas disponi-
MIpa1&r loe CUp06 de Africa y de· centraci6n y comprobadas las condi- bIes para su destino ~ Culltpo,. 10&t-~P...... ..e efectuará pdblioa- ~ ciones de talla, profesi6n ( u oficiu, VQlu.ntariOlll ingresados ea~ a·'par-
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tir de la milta de noviembre de
s926, y tanto &tOl como 101 que
peseDten certificado de haber servi-
io en filal, serin incluidOl en el
,"PO correlpondiente al Arma o
Cuerpo en que lirven o han pre&-
tado servicio, para que si IN corre...
ponde ser deltinados a Africa lo sean
a un Cuerpo del Arma de proceden-
• .A, dándose al efecto, por los Ca-
pitanea generales de las regionel o
~to., lal 6rdenel de alta y baja
_rreapondientes, previa peticióo., al
electo, del jefe de la Caja de rec)u-
la en qne ha.yan ingresado.
cl De estos sorteol serán elimina-
40s: 101 reclutas que lirven en los
Institutos de la Guardia Civil y Ca-
rabineros, los voluntarios que sirven
eIl el Ejército y en Infantería de
Marina, tngresados en filas 3lIltes de
.. revista de noviembre de 1926, 106
1ue sirven como voluntarios en Cuer-
llOS permanentes de Africa, los ca-
llos, sargentos y luboficialel, maes-
tro.. armeros, músicos y herradores
de primera, .segunda y tercera cIa-
« y los que tengan concedido. 1'>1
beneficios por denuncias de pr6fu-
gos y desertores en las condiciones
que determinan l~ artículos IQ8 y
264 del vigente. reglamento de re-
clutamiento.
También serán eliminados del sor-
teo los destinados de real orden al
regimiento de Radiotelegrafía y Au-
tomoviliBmo, tropas de Avia.ci6n y
brigada Obrera y Topográfica de u-
tado Mayor, que lo 6ufrirán en los
respectivos Cuerpos, inmediatamente
tiespués de efectuada su incorpora-
á6n, para determinar el orden en
·que h'an de ser cubiertas las vac3lIl-
tes que se produzcan en las unida-
des que dichos Cuerpos tienen des-
tacadas en Africll, l\ cuyo efecto ~e
les destinan los reclutas necesarios
par.. atender a este servicio. Los des-
tinados por las Cajas, si procede,
para completar el cupo asignado a
est~ Cuerpos después de haber su-
frido el sorteo para Africa y co-
crespondido servir en la Península,
se lee anotará esta circunstancia e>n
lal filiaciones, para que sea tenida en
cuenta al· verificar el sorteo en· dI-
chos Cuerpos.
d) Los reclutas que soliciten ser
destinados a Cuerpos permanente.!
de 1'<1 guarnici6n de Africa, figura-
"'n en cabeza de lista con los nú-
meros m,ig bajos del sorteo, siendo
destinados precisamente al Cuerpo
R:.ra el cual reunan condiciones de
1& Comandancia elegida.
e) Los que se encuentre sirviendo
como voluntarios en el regimiento
de Radivtelegrafla y Automovilismo,
tropas de Aviaci6n y Brigada Obre-
ra y Topográfica de Estado Mayor
y les corresponda 6ervir en Africa,
continuarán perteneciendo a dichos
Cuerpos, siendo destinados necesa-
riamente a las fuerzas destacadas en
dicho territorio. Los que sirvan en
les regimientos de Infantena de Ma-
rina y les corresponda destino a Afri-
c&. lo serliD a un Cuerpo de Infam-
tería del Ejército, a cuyo efecto, los
jef~ de 1ae Cajas lo comunica.rlin
por .conducto ~1amentario a 101 ., unidade., siendo destiaaclo. 101
Captanes generales de 101 respecti- námerol mis bajos del cupo de Afri·
vos departamentol. ca a la Comandancia gSRl"al de
f) Lo. reclutM que lea correspon- C~t!" y los liguientel ~ la CoDl&Jl-
da servir en Africa y hayan perdi- dll:nCla general dI'! MelaUa. Por el
do un hermano o hermanaltro de&- mIsmo orden, de MeIlOr a mayOl'.
de el año 190\) en la. condiciones I Iforin distx;ibu(dos los que la haya
prevenidas por la real orden circu-l correspondIdo servir en la PenÍDIUIa.
lu de' 10 de enero de 1014 (Colee- liendo destinados lo. námerol mil
ciÓ"'J Legislatifl4 ntim. 51, o se en- bajos a las guarnicionel mú dí&-
cuentren en lituaci6n de desapare- tantes a la residencia de la. Cajas,
cidos, eerán de.tinados a un Cuer- eIcluyendo de esta regla general
po de la Península pr6Iimo a la re- aquellos. reclutas que por IUI con-
sidencia de SU8' padres, siempre que diclones especialel doe profesi6n _
aa editen esta circunstancia median- oficio sean necesarios para atender a
te certificado eIpedido por el jefe. las necelidades de los Cuerpos. ex-
del Cuerpo o dependencia en que I pueltas por los jefea de éstol a 101
prclltaba servicio el causante de la ICapitanes generales en la forma que
excepci6n y la de ser el primero y establece el artículo JSS del regía-
ónico hermano que disfruta de este mento, y las de carácter general que
beneficio,' lo cual se justificará me- "Q continuaci6n se especifican:
ddanbel certificado eXpedido por el al A los batal\ooes de montafia
Ayuntamiento en que el hermano fa- se destinarán reclutas de region~
lleci~o y el rec!uta ll.amado a concen- montañosas, con preferencia .fron-
tracl6n hayan SIdo ah6tados, en el que terizas y pr6ximas ,a la guaIllÍci6a
se harli constar el nombre de loe her- de 5U residencia.
manos .inc1uídvs en al~6tamient08 in- bl A la tercera y cuarta Seccio-
termedlol ,q~e han SIdo declar~~o. nes de la Escuela Central de Tiro,
soldados u.hles para todo serVlCIO, Academias y demás Centros de in.-
con eIpreslón de! reemplazo a Q.ue trucci6n, reclutas que sepan leer y
peltenecen. Los Jefes de las GaJas escribir
de recluta comprobarán por los an- . .
teoedentes de los reemplazos a que c) !'- .las .Secclones de Ordenanu.a
pertenecieron, si disfrutaron de este: ~el Mlnlsteno de la G~erra serán de&-
beneficio, y lee darán, en eu conse-I tlD~dos los comprendIdos en las r~
cuencia el destin.:> que proceda. l~clones que oportunamente se .reml-
• . tmin de real orden a lo. CapItanes
Estos cerh~cados deberán. ser pre-. generales. siempre que no les corres-
sentados al Jefe de la. Caja de re- ponda. ser destinados a Cuerpo d.
c~uta antes del día fijado por e.sta Africa, siendo condici.6n ~recisa q~
CIrcular. para ha.c~r en cada regl6n acrediten saber leer y escribir, sien.
el deshno d~finltIvo a ~uerpo del do destinados por 101 jefe. de las
cupo de Afnca, no surtiendo efec- Cajas los que faltasen para compl.
,tos los que ~ean pres~n.tados una vez: tar el cupo llsignado.
efectuado dIcho destino. I . . ~
De igual beneficio disfrutarin 101 d) Al reglm.le.nto de Radlot~le~..
que tengan un hermano procedente fía y Autl?movlltsmo. ~stablecl~JUen.
d~) reclutamiento sirviendo forzosa. to Industnal de Ingenieros, Bngada
mer.te en Cuerpo de la guarnición Obrera y TopoRráfica de Es~ado Ma-
permanente de dicho territorio, el y?r.y Topográfica de. lngenJero., re-
cual oue.lará aR"rel!"ado a un Cuerpo gl~le~to de Aerosta.cl6n y tropa~ de
de la Península hasta que el herma- AVla~16D, serán d~stlnados, en pnmer
no sea licenciado. Itérmmo. los reclut~s que por haber
comprobado .u aptitud en la forma
g) ~aso de corresponderle servir prevenida por el artículo 353 del re-
t!1 Afnca ~ dos he~ma!l0s, será des- I glamento, figuren en las relaciones
hnado. a dIcho ternt~r:o el que vo- Inominales que de real ord~n lerin r~lunt~namente 10 sohclte, y de n.o! mitida. a lo. Capitanes general.,
existIr 'acuerdo, el que. hay~ obtenl-· completándose el cupo que a dichOl
do el n~mero más baJo l • Ilendo el Cuerpos se les asigna con reclutas q~
otro deshon~do a la 'Penlnsula. . reunan las condiciones reglamenta-
b) Termmado el sorteo, se ex- rías
por.drá al público, inexcusablemente e)' A 1- regimientos de Ferroca.
y de modo inmediato, la relaci6n no- ~.
minal de los reclu.as con el núme- rriles serán destinados los reclutas
ro que les haya corr~spondido, y se p;o~u~s.tos por la J efatu!a del ServÍ-
remltrá por el jefe de la Caja a los c~o mIlitar d~ .Ferrocarnles, ~r reu-
alcaldes por correo o por conducto nJr las condlcloes que determllla el
de los r'epresentantes designados por artículo. ~53 del reglamento, que se-
10<; Ayuntamientos, una relaci6n 00- r~n remItidas de real orde~ a los Ca-
minal de los reclutas residentes en pltanes. genera.les, en um6n ~e.. la.
la poblaci6n que les haya corres pon- . lDstrucClOnes dictadas por la mdica-
dido servir en Africa en la cual se l· da Jefatura.
hará constar el día que deben veri- f) Los reclútas destinados de real
ficar su presentaci6n en Caja. pata. orden a los regimientos de Ferroca.-
que sea comunicado a los Interesa-I' rriles y Aerostaci6n, Establecimiento
dos. Industrial de Ingenieros y Brigada
Cu:trta. Determinados los reclu- Topográfica de Ingenieros. que les co-
tas que les corresponde servir en la' rresponda por sorteo servir en Afri-
Península y Africa, 6e pFocederá por· ca, serán destinados l'referentemente
los jefes de Caja a hacer su' di5tri-l a las respectivas espeaalidacles de loe
buci6n entre ,loe diferentes Cuerpo. Jbatallones de Ingeniec.OlI al teni.to-
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no de Aldea· .- ... les conapooda
.enir.
¡) Los ~lwtu que lirvan en fila.
como "ol_tarios. continuar'n en IUI
Cuerpo. tia f.rmar parte del contin-
..ente qlle .. l. aeigue en el esta-
tlo nÚDIer. •••• excepto 101 que les
conespolltl. ler"ir en Africa, los cua-
les fonoarú ~arte del contingente
tille se t. &Sipa a estos Cuerpos.
h) Los ..uo .ayan lIervido en filas
como ...oluatarlo. de un año, y hayan
sido licenciall., con las catel'orías de
·sargento • nltoicial, serlin destinadOll
a Cuerpo y .•archarán a sus casas
con licuda ilimitada; los que no
hubienm alcanzado la indicada cat~
(orla, se iacotpOrarlin al Cuerpo a
tlue sea. tlesti-adoll, simtdoles de
abono ea la pri.era situación de ser-
...icío acti". .; tismpoque permane-
cieron eJl ii lJ
i) Los recluta. presuntos desert~
res que 1.. c.rresponda servir en
Africa, -.TÚ lIi.tribuidos proporci~
nalmente eatre todos 1011 Cuerpos de
dicho territorio a que la Caja facilite
reclutas, y • 1.. que les corresponda
servir ea la Peninsula se les dar~
el destine prevenid. por el articulo
339 del rel'lamento, tramitánd05e en
ambos casOl JXlr jueces pertenecientes
a los Cuerp.. a que sean destinados
los expedie.tu por falta de concen-
traci6n .1Ie ea dicho articulo se de-
·termina. A l.s regimientos de 1nfan-
teda de Maria.. no se destinarin re-
cluta. presuDtos desertl-res.
j) LOI rechatas Que ten¡an en tra-
mitaci6a expedientes para la conc~
ai6n de pr6rr.ga~ de primera clase
~or caulal sebrevenidas, le continua-
~ la tra.itación del expediente por
.1 Cuerpo 4. Africa o de la PeniJl-
lula a ti., .. 4e~inado, sel"l1n dis-
pone el artfcule .33' del re¡ramento.
Quinta. L.. vfajel necesariol para
la concntraci4. en la Caja, en in-
c.'lrporaci6•• Cuerpo, ler'n por cueD-
.. del EltU', .bserdndole para 101
~saje. _ ••tDmóYil 10 pr,:ceptuado
por la ~ ...da circular de 30 de
julio 111ti•• CC. L. ndm. 3'4> ••teD-
410 ~rrW. 1.. recluta. desde que
I&ll'an d.... auu h.lta el día que
yerifiquM •• ,r",ntación al jefe de
la Caja, ce. ',2$ peeetas diaria., le-
I'6n del..... el ardculo 335 del re-
.lamo.e. .
A ... 4«1 et!a que hapn n pre-
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teIltad6D en Caja, tendrú los redu-. Del del ardca10 :nS del "ceate , ..
tI., derecho al haber, pan Y dem4s d.. glamento. '
vengOl reglamentarios del Cuerpo a: A los reclut_ concentrado. que r..
que sean destinados, considerúdose- sulten cortOI de talla y 101 l!rMUntoe
les desde dicho dia como tropas arran- inútiles por enfermedades o defecte»
chadas. Cuando en la población resi- fkíe". incluidos en. el cuadro de in.-
dencía de la Caja hubiera Cuerpo ac- tilidades, no citados en el pirrafo aa-.
tivo que pudiera enCaTl'arse de con- terior, !e le. aplicarlin los precepw.
feccionar comidas, se les facilitar' a del artículo 341 del rej'lamento de r..
lo. reclutas concentrados que lo se> I clutamieuto.
liciten; pero cuando esto no ocurra,/ S~ptima. Los Cuerp05 activos DO
o aquellos manifiesten deseol de ce> reclamarlin el importe de li primera
mer por su cuenta, se les entre8'ar¡{. puesta a los presuntos inútiles ni ..
en mano el haber completo y el pan, entregan1n a ~stOIl hasta que .ean de-
formalizándose los justificantes de r~· clarados definitivamente úitles.
vista correspondientes p~ra que lean I Las prendas de vestuario que neTa
abonados por los respectivos Cuerpos, los reclutas a su incorporación ar 10lt
a cuyo fin, las notaa de baja en la Cuerpos, se guardarán en lo. alm..
Caja de recluta y alta en el Cue~o cenes de 10. mismos, previa deei.o-
a que sean destinados, se estampdr"n fecci6n. excepto las intenores, que po-
en las filiaciones COD fecha del dla drán seguir usando si asi 10 desean.
que etectuaron lIU presentación. I Octava. Por este .Minilte!io se di..
Sexta. LOI mMicos que efect6en taróÚl de real orden InstruCCiones para
en las Cajas de recluta los reconoci- la organización de los transportes d.
mientes prevenidos por el articulo 340 reclutas, .y. el cuadro ~e vapore. qu
del vigente reglamento, aplicar4n el deban utl1l~ar los destinados a CUG-
cuadro de inutilicbdes reformado por pos de Afnca.
real decreto de ::l de julio último Novena. Los Capitanes general.
(D. O. núm.' 150), Y aquellos que re- remít.irán a este .Ministerio lal m.
sulten intitiles por falta de pertmetro tr~cclOnes que dl~ten para ~m.plt­
torácico a consecuencia de las madi. miento de esta Circular y dlstnbllo
.ficaciones introducidas en el nóm('ro ci6n de los contingentes de IIU regi61l;
uno, letra A, de los grupol primero resolverlin cuantas dudas les sea.n COD-
y segundo del citado cuadro, el m6- sult~das. a ~o ser que por: IU lmpor-
dico expedirá un certificado en Que tancla consldere~ .~ece.sano co~~m..
haga constar la falta de aptitud ftli- carlas a este MlnIsteno, y IOlia'"
ca del mozo, desde el punto de vista ~án de los Gobern.ador~~ Civiles ..
antropom~trico, con arreglo a las ci- I~serte la parte dlsposlllVa ~e ecta
fras Que arrojan la medida de la talla Circular .en .1015 Boletines OfiCiales Ü
y perlmetro tor'cico. que entregarán las .pr?VlnClaS, pa~a Que lle¡ue a ~
al jefe de la Caja de recluta. Los nOClmlento de 101 Interesadol. Se tea-
}:'ropuestol. por inútiles marchar4n a. drán presente, par~ su cumflimiento.
IUI calás lin ler destinados a Cuer- todas las prevenClonel de capftut.
po, y remitir4n los jefel de las C.. XV del reglame~to. y muy esPedal-
jal a 1M Juntas de Clalificación y re- mente 10 prevenido en 101 articuloe
vilión los certUicados m~tHco. oril'l- 370. 312 Y 373 del mismo, debien"
nalea, a fin de que por utOI orl'&- los je es de Cuerpo que reciba r.
nilmol se modifique IU clasificaci6n dutal remitir a e.te Minilterio _
lin previa comparecencia del mOlo: la primera d~ena d. diciembr.' t~
quedando lujetol a las tevj.iones re- .tadol prevenidol por el citado anI-.
¡lamentari. en 101 a!ol 1929 y '031.¡culo 37"
Eato. reclutal. dude el día que salen De real orden 10 dilO a V. E. ~
de IUI ca"l halta el que reJ'l'esen ra. au conocimiento _"1 demM .fedOl.
a la. mllmal, ..r4n socorridos con DIe. ¡uard. a V. E. muchol alOI~
I.'~ pesetal diarl_ LOI jefes d. lal Mlldrid l 4. octubre ~ 1~7.
Ca]al remitirh al CapitAn aren.ral
de la r~i6n o di.trito relación no- Dugu. Da TaTo.úl
minal de 101 reclutas Licenciadol por
inl1tila. y propuestos a la Junta para
que ......ad. su c1asi1icación a los 1í- Sefleor, ..
D. O...... 2'JJ
Eataclo ll1bL J. .1. .ID......~
J, ,.,el,,", fW l' .n~ Pnmera ComandaDa•.•......••••.
• e.u ,.,fiM. Eatableciaieato Central.•..•.••.••
TERCERA JlEGICM
1DIlIIa.....
CUAllTA REGIOfi
IDfaD~
8aDl4ad.
SeJl'Unda Comandancia ".....
do mapo) ..•..•....• •..·.··.. re
T,W IIfC"iJl _"'........ '.741
Tercera Comandanci._......... ••
TotJú Arlill".¡.............. 7~
Ingenieros.
Quinto regimiento Zapal!or.... .,
Intendencia.
Quinto regimiento li,ero........ : :z"
Sexto ídem id........................ 150-
Tercer ídem a pie.................. IIP
Tercer ídem de costa.... '1.'
Regimiento Cazadores Ylctoria
Eugenia, 22........................ J4IOo
Tercera zona pecu:uia (Valea-
ci~) •
Towl C.lJallh'IiI"........... JI.
ArttDerf&.
Re~miento Princel&o 40. 2,.,
Idem Mallorca. 13....... • • .p
ldem Guadalajara. 20............ 2~
Idem Sevilla. 33...···.··_.·~...... '50-
ldem EApaila. 46.................... :350-
Idem Otumba. 49..... 2~
ldem Vizcaya. 51................... 2~
Idem Cartagena, 70............... :3SO
ldem La Corona. 71............... :3se
ToW ln/antlrú ' .
roo
ISO
SO
150
14<)
140
lo
61
111
3ClO
60
TIIW CiÚJtúlm. .
T tlt4l I",eral........... ..... 1.')41
SEGUNDA REGlON
60 Re~imiento Lanceros Villavi-
100 closa, 6 ..
60 Idem íd. Sagunto, 8 ..
ldem Cazadores Lusitania. n.
ISO Idem íd. Alfonso XII. 21 .......
160 D~ó·l~~eI~.~ ..~~~.~~ !. ..~~.~~
28 Idem {d. d'e Ecija ..
Segunda lona pecuaria (Jerez).
20 Cuarta lona pecuaria (Cór-
100 Jy:ut:J~..i4iiii~; ..(I~.~~j:::::::::
<40
so . Primera Comandancia. - Pla.-:3 i na mayor y primer grupo.....
:350 I
~~~. Brigada Obrera y Topogrüca
250 de E. M .
25°
25°
4u
265
9:1
74
Ikntd·d.
Tol4l ¡~ia.......... 260
123 Regimiento Reina, :3............... :lSO
41 Idem Soria, 9.... · ........ · .... ·...... :150
37 Idem Córdoba, JO.................. :350
Idem Extremadura, 15............ :350
sS Idem Barbón. 17 · •• :ISO
Idem Granada, 34.................. -4 15
Idem Pavía. 48...................... :150
2.858 Idem Alava, 56...................... 2S0
Idem Cidiz, 67...................... 400
, Batall6n montaña Alba de Tor-
\ mes, :l................................. 265
ISO
ISO Total ¡n/Dnteria 2.830
15°
ISO Cabanerla.
PIlIMERA REGION
lDfameria.
Regimiento Lanceros Reina, :3.
Idem íd. Príncipe, 3 · .
Idem Húsares Princesa, 19 .
ldem íd. Pavía, 20 ..
Idem Cazadores Villarrobledo
nt1~ero :13 ..
Idem íd. María Cristina, 27 .
Idem íd. Calatrava, 30 .
Depósito 4e Remonta y Com-
pra d. g.nado ..
Primera :l:ona pecuaria (Al-
ea14) .
S~ptima lona pecuaria (Baen).
Secdón Ordenanzas )ilnisteno
d. la Guerr .
Escuela 4e Equitaci6n ..
E.cuel. Celltral de Tiro (cuar-
ta Seccift) ..
Cab.Berta.
Regimiento Rey. l ••••••••••••••••••
Idem Sabor.a. 6 .
Idem Castilla, 16 .
Idem Asturias, 31 .
Idem Ltón, 38 ..
Idem Covadonga. 4<) .
Idem Gravelinas, 41.· .. · ··
Idem Vad Ras. So .
Batallón montaña Lanzarote. 9.
Academia .
Escuela Central de Gimnalia ..
Sección de Ordenanzas del Mi-
nisterio de la Guerra ..
Compañía de carro. de comba--
te ligeros .
Escuela de Tiro (3:· Sección).
Colegio de MaTia Cristina para
Hdrianol de' Infantería......
T.,., ¡"/anuria .
T ot4Z ¡n'.1IÚr1a........... '.7'.'
CabaBerla.
R~miento Almaua. ,1._ .
Jd,m N•.,MTa, 25 .
Idem Albuera. 26 .
Idem Luchat1a. ·28 .
rdem San Quintín. 47 .
Idem A.i., 55 .
Idem Yergara. 57 , .
Idem Alc'ntara. 51. .
Idem Ja~n. 71 .
Idem Badaj 0:1: , 73 .
Batalldn montlíia Barcelona. l.
Idem íd. Estflla, 4 ..
Idem íd. Alfonso XII. , .
Idem id. ReuI. 6 .
;lOO
'Regimiento DragOIl. S...tt.
goo, 9.... •.. •.. · ......... ·............. .!lP110 Tdem íd. Montesa, 1.............. l~
Idem id. Numancia. 11 ..._..... 156-
Idem Cuadorts Tetu61l. 17.... g..
Idem id. Treviño, 26..........:.. l.
60 Dep6llito Sementalce Ho.Ipltalet 11.·
650ToW Artill'rliJ ..
Tercer regimiento Hiero ..
Cuarto ldem {d.: .
SeJUndo ídem a pie ..
Pnmer ídem de cOlta ..
750
160
310
uo
170
Tener regimiento Zapador....
:z6o Intendencia.
ISO
25° Segunda Comandancia ..
3~1 .
300 Sanidad.
~~ Primera Comandancia.-5egun-
do &TUpo .
T#UIl C.ball'rl............. 1.31'
Art1DariA.
8en1do d. Aviación. Primer regimiento .
Primer 7el'Ímiente U,ero ..
Serundo fdem íd .
PrImer ídem a pie ..
R.egimiento a eabaUQ••~ .
T • .., Arlilllri4l ..
Se~do re~JI1iento Zar.adorea.
Pnmer ídem F errocarnles .
Serundo ídem id ..
Prl1l:er ídem Telégrafos .
Regimiento de Radiotelegrafía
y Automovilismo ..
Establecimiento IndustriaL .
Brigada Topo:-r~ca .
ATiaci&L_.~ . Iso
•
TI111l1 I",".z..· ......·•..... So044
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AdiDeriL Regimieato América, 14.. ····· ..
Idem Valencia, 23 .•••••••••••• •••••
S6ptimo r-egimiento U¡ero....... ISO Idem Bai1~n, 24···· •.• •••••···•••••·
<>Ctavo ídem id...................... 260 Idem Cuenca, 27..·• ... ·•······•··••
'C:uarto ídem a pie........ 1 SO Idem Conltitución, 29·····.··••••
Primero ídem ele mon~..... 180 : Idem Lealtad, 30......•..•••••••••.••
. -1 Idem Cantabria, 39··· .•....•.••..•
T~ Arlilllrla............. 740 Idem Garellano, 43••••..•••.•..•••
Idem San Marcial, 44•••...•.....
1DgeD1... Idem Andalucía, 5:1 ••••••••••••••••
Idem Guipúzcoa, 53..•......•..•••
<:uarto ftliaien.to Zapadore8. 210 Batallón montaña Ibua, 7•. · .••
250 I 16.· regimiento Artillerla Upn.. 1~
250 ~ptimo ídem a pie............... 120
250 Academia............ 130
2S0
2S0 TIII4l ArtillmlJ............. 660
410
250 Iutendenc1a.
2S0
250 S~ptima Comandancia............. 120
250 Academia............................... SO
25° .
265 Total Inúndellci........... 170
55
99
275
195
ISO
no
ArtDlena.
Cabaneria.
IDtendenef•.
Total Artilltrfa ..
Total Cahallerla ..
Total l"la"terl 2.665
Total /"f-ur .
i 15.° regimiento lir,eTo .
. Tercer ídem de montana ..
S~vunrlo ídem d~ costa .
100 Octavo ídem a pie ; ..
Regimiento Cazadores Galicia
210· número :15 .¡Octava zona pecuaria (Le6n).
I
I
200 1
750
Sanidad.
ArtlDeria.
Infanterla.
CahaDerfa.
Total Artillerta .
SEPTIMA REGION
•
InlJenitll'OI.
Primer regimiento Zapadores•
u.o regimiento ligero .
13.0 ídem Id ..
Segundo ídem de montaña .
Sexto ídem a pie .
Tercera Comandancia P. M. Y
primer grupo .
Sexta Comandancia .
84
50 Intendencia.
100
180
150
Total gen"al 5·295 1
,
IDgeDlerol.
. Sexto re¡imiento Zapadore..... 230
1
350 1
250 Octava Comandancia.............. 160
250 i
25° I S&Dfdad.
266
5 Tercera Comandancia. - '1'.-
:2 5
265 cer grupo ..
-- i Iufanteria MariDa.Total Inla1lt"la............ 1.8<)5
CabaDería. i Segundo regimiento.. 250
Regimiento Lanceros Farn~ I Total general 4.2 19
100 Id~i~ ¿;;~;;d~~~~..Aib~~~·~:··~6::: ~: I BALEARES
3.650 ' Academia ~ I
Total Caballerla............ 280' Iufanteria.
,Regimiento Palma, 61 .
IIdem Inca, 62 .Idem Mahón, 63 .
14·- regimiento ArtiUerla li- I
:aso gera.................................... • J
..-a.oa.aena.
lDfaaterfa.
To" gnaral ..
Toe.l· ~rüll.,llJ ..
Tf1Ú11 InI4nÚrla 1.895
Sl!:%TA REGION
QUINTA REGION
e.arta a.mandancia. .
Tol4l /lllanterúl 3.425 8aDJclad.
ITercera Comandancia.--Se¡ua-¡ do grupo...................•••~..... lo
&m1dad. . R~~:;:t~...~~.~~.~~~...~~~~ IS0I Total ge1le'al ......•........ 3.085
Segunda Comudancía P. M. "1 Idem id. España, 7··············· SS EG ON
primer ¡TUpe...................... 130 Idem Cazadores Almansa, 13... 55 OCTAVA R 1
--- : Idem íd. Talavera, 15············ 100 I rí
TIIW ~eM'al 5.686 ¡Idem íd. Alfonso XIII, 24...... 150. Iufan&e a.
Sexta z o n a pecuaria (San- Regimiento Príncipe, 3 .
tander) 100 Idem Zamora, 8............•.•..•...
--- Idem Zaragoza, 12 ..
Total Laball"la............ 610 Idem Burgos, 36 .
: Idem M'urcia, 3] ..
i Idem Isabél la Católica, 54.••.
Idem Ferrol, 65 ..
260 Idem Ordenes Militares, 17 .
IS0 Idem Tarragona, 78 .
180 Bata1l6n montaiia M~rida, 3 ..
160
Quinta Comandancia ..
Sanidad.
--r-
Total Cahallerla............ 234
ArtlDerfa.
N oveno regimiento ligero ..
D~cimo ídem íd ..
12.- ídem id ..
Quinto ídem a pie .
Regimiento Infante, 5·· .
ldem Galicia., 19 ··· .. ••· ·
Idem Aragón, :11. .
ldem Gerona, :1;1 .
ldem T.etu:in, 45 .. ··· ·.. ··· ..
Idem Valladolid, 74 ·· ..
-Bata1l6n montaia Palma. 8 .
Regimiento Lanceros Rey, 1.
Idem Cazadores Castillejos, 18.
Quinta zona pecuaria (Zara-
&'oza) ..
$egunda Comandancia. - Ter-
cer grupo .
~........ SkiIia, 7 ..
IDgemerc..
1. Regimiento Isabel lI, 32 .
--.r' 'e t P nt 21~ Idem Toledo" 35 ........ · .. ·.. · .. ·.. ·
__oHlll n o o onero............. S
Idem Aerost.ción................... 31; em egoYla, .75· ·.. ·.. ··· ~.
:Academia 50 : Idem La Vlctona, 76 ..
. . 'Batallón montaña Fuerteven-
ToltII 11lg_ilros............ 581 tura, 10 : .
. Idem íd. Gomera Hierro, n.
Intendencia. Idem íd. Antequera, 12.........
,
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Reaimiento Cazadores Alda-
tara · ···· · ·.. ··
Grupo de Ceuta .
Idem de Larache _ ..
y~..:. ..~~~.~~~ ~.~..~
Tot4U ..
IDgeDierc».
29~O::.:...O::..:....:..""==_220_.:-- -:_~_ov=-::;.:":"~,,.~Z-::~-:-::.~:o.~.~~~~'~:.~~~~. ¡¡¡¡7ii.-:---__-~-~---~~
'i COMANDANCIA' GENERAL Batallón Cazadores Afríe., 11... 37·
'00 ! DE MELlL~irpm a ldem (d. (d. n ·· .....
• egimiento mixto Mallorca..... ",_.__,-,_ TttW 7.1C»
Idem (d. Menorca..... ......... .•.. :1Bo : .uauuo__'"
• 'll ¡ -sBo Regimiento Metilla, 59· .. • · 1.100ToW nrt, er a............. Idem Africa. 68 1.040
. Batallón Cazadores Africa 13· 390
: Idem íd. íd. 14 · •.. •.. •· .. · 430
M n 86 Idem íd. (d. 1S··· · ······· 380Grupo a orca............ nn Idem íd. íd. 16........... 380
Idem Menorca __y--_ Idem id. id. 17..................... 410
TIIU¡ ¡"g."ieros........... 1']6 ,Idem íd. id. 18 ;...... 360
JDt8dslda. I Tot~~~~: 4-490
Secci6n mata Mallorca........... 10 . R .. C do A1án
Idem id. Kmorca.................. 15 i eglllllento aza ree -
Totol ¡,ctm4mM ~ ID;;:~t~4.g~~::::::::::::::::::::
........ TOÜIl 105 Agrupación ArtiUeria dlIt Cam-
Ard.I.eria. _ .. - paii&. ..
Sección de Mallorca.......... 18 • • ería de C . . ISe~ Artillerla ~ tropa po-
Idem de llIeJlOrca. ~,Ar;uJ:~~~..~~ ~~ 700 IS:ci:·~f~ ..~i"D;;;S;¡; ..d~
T DW S.JCÜlIII! ·......... 30 .Serricio ArtiUerla trepa poei- I ganado de Ceuta .
-- 1 ción.......... ~ . Agrupaci6n Campatla Larache.
ToW Ihn'al 1.716. ~ea:d:..-.;j~~ ..~l ..D·ep..~t~··d~ jO; SerriciOl de ArtiUerl& y trop.1 polición Larache .
CANARIAS ganado................................ 10' Sección afecta al Dep6lito de
ganado de Larache_ .
b>'PDkrla. T ota/. 940
lO
Sanidad.
Total 1.630
Total .: 1.0040
I.OSO ¡
1.120 ¡Comandancia de Cena........... 330
410 \0 Idem de Larache..................... 190
440
310 Total.......................... 5:10
440,
"290 I Compaí1fa de Mar de Cea&a... 40
440 Idem de (d. de L~......... 30E\ T'tal ...•.....•......•••.... 10
430 . TDtal gntn'al.. 11.455
365 IDlJeDier~.
31 5 Compañia de ObrerOll............ 90 I
680 Batallón MeliUa..................... S9<J I
-- Compañía de Obreros de (;Mta.
Total.......................... 9S9 Batall6n de Tetdn ..
Idem de Larache _ .
I5aDj.dacl.
Secci6n de Tenerlfe .
Idem de Gran Cana.ria .
ArUnerfa.
Regimi~nto mixto Tenerffe.... 150 Intendencia.
Idem íd. Gran Canaria............ :lOO Comandancia ,............ 400
Total Artilllrla....:.........--;; '1 Bam4ad
. • IDteDd8llcl&.
!DlleD1U'N. 1Comandancia........................... 300 ,
Grupo Tenerife...................... 95 Comp~ía de Mar.................. 30 Comandancia de CeutL........... 5-
Idem Gra. Canaria.......... tOS 1 - . Idem de Larache... 320
. . -- Total Imlral.. 7.:154 --
Ttt'" ¡,.lm.6rol........... 200 : COMANDANCIA GENERAL Total.......................... 8,..
"tendencia. I DE CEUTA
Sección mixta de Tenerife...... tS I 1Dfq1eria.
Idem íd. d. Gran Canaria...... IS Regwlento Ceuta, 60 ..
-- Idem Serrallo, 6<) .
Tot41 ¡"tmtimeia......... 30 Batall6n Cazadores Africa 1 .
1Idem id. íd. 2 ..
1 Idem íd. íd. 3 ..
~ Idem íd. íd. 4 , ..
t5 Idem íd. íd. s .
15 . Idem íd. íd. 6 ..
Idem íd. íd. 7 ..
Total Su"itlad............... 30 I¡lem íd. íd. 8.. .
--'- Idem ..íd. íd. 9 ..
Tq,S¡ Imeral.. 1.290 Idem id. íd. 10 .
•
Regimiento Tenerlfe, 64 ..
Idem La. Palmas, 66 ..
TottJl bcfa"terla .
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fstado n&1m, 3,
Nmuero de NdlltU que mela rqlÓD ha de fadHtar a 101 CMrpos y UDidada qM" ae upftlU, de la CODUDldanda galera! de Cote,
~
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. l' '2t : í'
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el t '11rr'dII"Arl'Y f. / . !lrthllo~·Art.', '!'
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INTENDENCIA
~
~
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~
I I I CoMPA~IA
De MAR
~BATALLÓN DI! URACIII!
INOENIEROS
BATALLÓN DI! TI!TUJ.!'i~j
()~ I~¡; i ~ ~ ~ '11 el E;l ~ ~ di' él
· o. ..¡" - ",,¡
: ¡r o o f ~~ i ~ ~ ~ ~ ~~ f ~
'0" ._" ~ . .2 ~ .- ~
: tl : o. :L : '1 • :
·J' . .~ o ¡;" • • ¡;.~: : : :!l. : • : ; • : ~ •
· .. .. .. =' .. .. .. .. .. .. •
.. • .. • I .. .. .. .. .. ...
Rl!OIONE5
l ;....... 16 76 ~ 8 7 14 151 66 50 7 1'1 129 294 116 62 1515 59 35 .. • • , 2.071
2,' 111 75 3S 1 l'l 13 139 61 ~ 6 5 1111 271 17 52 130 55 12 87 • , , 1.916
3,' • ,.. 11 54 33 II 5 10 J" 69 36 5 4 III 213' 08 41 109 63 ~ 68 • 15 15 1.496
6,' 7 37 n 4 3 1 73 29 26 4 " G 142 65 28 73 29 16 65 • 15 15 1 000
5,' 7 36 ~ 4 3 7 72 29 26 4 3 61 141 65 27 72 29 16 65 , • • 986
6.' .. 1 42 2! 6 3 7 19 33 2~ 4 S 08 152 48 :¡o 76 :11 17 68 20 • 20 1.0ll7
7,' oo........ ., 37 22 4 S 7 73 29 2l\ 4 3 62 142 45 28 73 29 16 65 , • • ll96
l.' 11 55 33 6 S 10 109 49 34 5 6 04 214 l'l9 40 109 46 ~ 69 20 • 20 1. 505 O
Bal.ru.............. • 5 5 1 1 • 12 • 4 1 • I 21 7 6 !l ' 3 7 • • • 151 •
Cuallu 8 '1 9 2 2 • 30 1 1 2 • 17 40 12 8 .. 7 5 12 • • • 271 O
TOTAL , ••• --¡¡ -u¡ --m -..-.75 -m-m,-¡a~ 716 1.0'0 520 ---;ac --e:4O ----m ---¡go --m-; -30 --70 --II~" .J
(1) se dtltlMn 101~1II P8R In 1eCCI000tI ddltlu del GtMn1 elI )de, CcIIta., Lanclle. 1¡g
"1>
•t
.
..'st
I
I
b\;, )11 1\': m. 4.
Númoro de reclutas que cada región ha de facilitar a las Cuerpos yUnidades que se expresan, depen.dientes de la Comandl1'lcia general de \\(' n,.
@S . -.
5' tN1"ANTeRlA IcA8ALLERf~I.· ARTlLLfRtA INOl!Nr1!R03 ¡Il i It ;(ñ' . I ~ ~
__ !lO !lO 1II"¡ !lO o..¡· .Art.' -.".ldlll.ArI: 3: . ...¡ n ... I
<D .¡¡ ,¡& F r F·r ~ ~ ~. el['" ~ ,Alr:::.... r.,.,..,..ldh ~:~ S ~ BatallólI :¡ t ...~. :.. .,.... i! 9 1 ? ~ o o: ¡e Iii ¡e a. 11
O HOIONes ~ ~ (> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ii g f ~ ~ el ~ ~ el ;~" : ~ i ~ ~ .i ~ el : t t f .
a. ¡ ¡¡ • . . ., • 1Ié).... .. " -l - " ...¡ ¡: .. =.. • ~ e: "'11 ¡;¡ ~ ' ii' i' .il > > : !'i .. : ¡: • ~ a. .. ~ . ; f. : ~ Q, ~ i á roo· ::<D " ~ J i!: ;Jo: :r - • .> C" ' ::00 • Q. '" r . • -' o Il. lO l:!' 8 . . I . .E n ~!! _:!. : ~ñ; : : r : f ,r : : g- : : ~ a .. .. : í. 3. :: .
e 1" t ~ ji ~ ~ 1= : ; t : : : : : : . . . - : ~: i 1:a ,.. :: '
• w _ ~ - - • :I:~ o • • • . • • • • • e . o' '. • ti· •<D ~ o ..... !1.•• ••• '" • lO·· .S" •••
::;:t' : : : : : : : : : :=',: : . : : : : : : . . ,&: :: C': Q,: : : : l' l' 1 •
.. .., . • • • • • • • • ii" . • • • • • • • • • I • •• • ¡¡ ti· • • • • • •
~ .
(J) Primera ,............... 819 • I I I • • I al!) tll I 1 30 94 124 18 l' 36 10' 170 11 SS 44 a. 12 14 1&3 I~ 71 55 I '.3'1.
Q) Squllda .. oo...................... 281 "'" I • • > •• 71(l l' I 1 211 86 114 17 16 31 • 10 ' 157 15 8') 40 7 11 13 151 1 M ~ 30 1.213
Tncera • 295 2\lO • • • • ". 59it 13 • 1 2l 61 88 12 13 2' 10 '. 12 112 ~ 32 11 10 I~ 118 1
m
n 39· ..
Cuarta • 300 9t • • • •• S9~' 9 11 41 !>7 8 8 16 10· 81 8 ~I 20 4 6 8 79 8 35,.. .,.
Qu nta • > > 38'# I • •• _ ~ 9 1; 48 63 9 9 1$.· 81 8 39 20 4 6 8 17 34 U. .,
Sexta ,............... • • • 41 300 n •• 41e.~o. lO{ 16 53 6Y 9 lO J9" 881' 8 45 21 4 6 11 84 9 40 al. 175~ptlma , • • I • lllI _ 116. 39fJ: 9" 91 15 411 63 9 9 18. I 81 8 39 2·1 4 & • 77 as¡ 34 26 I all NOctavI....................................... • • • I • • 29C 303 ~597 13 I J24 72 96 15 12 27" I 1~1112 58 32 6 10 la 118 130 51 311 I ~B~lelre. I • • I • • "SI 5.. 2 2 7 11 3 • 3' I 11O' 10 2 • • • 12 ~ 6 S. ..:
CalW'w .-.:.._. • _" _. ~_. _. 1 3_" __!_~~_._._5_S-.:_~_~~~_3_...:.....:_~~_1~..!_·~
TOTAL 1'1 100 1.040 _ U) 3lllI 3lllI 410 í60 4490 115 20 1 1170 530 7oJ(J lOo) 100 200130 10 9101190 472 ~4 43 &1 13 899 98Y 400 lOO 30 7.nf S(JI 111 . , I f
t1l se dettJDlII 101 IIKelIl'Iot JlI.l'I .1ItrIt 1& *cd6a ddllta de u e-udllDda I"Itnl.
Madrid 1: de octubre de 19'a7.-0tIq1JI de TtWIi.
t
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Circular. Excmo.: El Rey (que hlación que la Caja, ~ que ~~"'t~ pro- conductoras ,rendir'n vi2;e donde ter-
Dios guarde) se ha servido disponer ~ ximidad a eUa: o reducido número de I mine el Atranaparte en len. trenes mili-
que para la incorporación a cuecpo los que se destinan, puedan utilizar tares o vapores, y los Jefes de lasmia-
de los reclutas del primtt llamamien- \ trenes ordinarios,· sin que ello perturbe mas, al tomar el mando, se harán co-
lO del reemplazo de 1927, l1amadostla normalidad de los traDlIportes.. nocer de todos .los individuos que
a concentración por real orden de 3.' Para la alimentación· en mar- compongan . la' expedición, formindo-
esb. feclta, se observen las regla. si- (cha de los reclutas, se les facilitarán. loa y pasándolos liata y dándoles las
h'Uientes: ranchos en frío en la forma que los I instrucciones y prevenciones a que
l.' Loa recluw destínados a cuer- Capitanes generales estimen conve-¡ haya lugar.
pQs de la guarnición permanente de nientes para que quede atendida éstaI Las clases, que viajarán en los mis-
Mrica; embarcarán en los puertos y necesidad. mos coches que los reclutas, serán
fechas que se indican en el estado que. Los contigentes de Afrjca transpor-\ dilJtribtÚdas en formas que en cual-
se une a continuación de esta árcu- tados en vap.ores extr~o~dinarios, en quitt. mome';to. puedan imponer su
(ar, efectuándose el transporte ea los que la duraCIón del viaJe· haga pre- autoridad, cwdando del orden y com-
vapores correos y extraordinarios de; riso atender a su alimentación a bor- poatara, y de evitar accidentes ~n la
b CompalHa TraosmediterdRu que: ~o. se les facilitará plato y cuchara I marcha. .
det.aUadatnente se consigna. 1en la forma que designen los CaPita-1 6.- Los Capitanes genttales ord~-
2.· Los Capitanes generales que- I nes generales, COIl cargo a los cuerpos narán se remitan a Ja residencia de
dan encargados de organiza¡- el~ a que estén .destinados, haciéndolo. las Cajas de recluta las ~tas que
porte de los reclutas de aa~ des- ,constar en las relaciones nominaJes consideren necesarias para proveer de
Uulios a cuerpos de Afri~ de.4e la' que se entreguen a los Jefes de gru- elJu a loa r«tuua deetinadoa a cuer-
cNilieocia de· la Caja de l'eduta al po, y en las que se remitan a 108 cuer- poli de Africa, y a los que las nece-
puma de embarque, poniénd~ en. pos a que son destinados, advirtiendo siten por la dura.c:i6n de loe viajes o
cK-culación los trenes militares nece- ¡los Jefes de las Cajas a 105 reclutas regiones que atraviesen, "ciéndolo
sario~ para la mejor organizaciéll.del quedan obligados a entregarlos al constar en Lv relacioneaDOmína1es
tracaporte, y señalando los (Kd.iuarioa hacer su prllsentación en el cuerpo que »e entre.auen a los Jefea de gru-
4UC bayaA de utilizar los dístintoa (JTU- ,y la responsabilidad que contraen si po, asr como en las qlle se remitan
«lOa~ trasladarse desde la reR4en- j los extravían o' deterioran por hacer a 10ll cuerpos de destino, ~ando los
. cia de lu Cajas a las estaciones ele' de ellos indebido \150. ' de las Cajas.de hacer saber· a los re-
emp.a.e para continuar· en lOa ~Dea! 4.' Los Capitanes .generales d~ !~ dutas la 9bJigaci6n que tieRen de en-
·militares ot¡pnizados, o dit'ectameft-. segunda, tercera y Cuarta restones j tregar la ~a;nta en el ~etpo a que
te a ... puertotl de embarqa 400.4e Canarias, proveerán W40.10 rdtfJ:t11e soo de.tinadoa al hacer tlU preaenta-
~áft t1egar con la anticl.&lacl~Q. fte- , ala alimentación a bordo, que no aten- ci6n, y la reapolIaahilic!ad ·.que con-
eaarila para que puedan cootio.uar el' derá la C~paaia Tu".mediterránea, traen IÍ la.uua1l1an o 4eterioraD por
,;ajeee loe vapores COrreo. q..e 'tIe- (Si bien proporcionará loi útiles ne- hacer de· eUa UIO indebido,. 9bservAn-
....G.Cft _· ..lida de los puertos 4e Má- i usaríos para confe4:ciolloJt' 1u co~i- doae Ju -~enci.netl y fonnalidades,t.... Atmer[a y Cádiz a tu mate' dall, facilitándose por· los Parqllel ·de Que determina la real orden circular
·f!oru. y de Algedras a tal CMlel, • enl Intendencia de Joe pt*'toaée emé&r.de J6de ~aero de J92J (D. O. náme-
toe eJttrllO!'dinuioa que aaldUn nor- que loa articules de luminiatro y ~ ro ~I). .
maJ.etste a las veintiuna hOru. !carne fre~ necuaria, y la en COIl~- ,.. C~Urin, *SeDI~e" Jos jefes
Eta d cuo de que p«t~tya convensente pua atender a po'I~' de Ju CaJ." con la. mayor ClCtUPU-
u otnll' cau... imprevisw lID pa4ie- bies contiaencia.,. y. pe,l'lOntJ que .e Itosidad, tu preTendon" del articulo
· ra realizarle la .alida de lo. 'WNMea encargue de condimentar lu eomídu. 369 del reg1amento, a fin de que todo.
e.tt lo. dfu .eftalado. en el adjunto Dispondrán tam~én ditbaa alUoriOa-, los reclutal, y muy aptciaJmente 10.
cudro, loa Gobernadoru· _litares des que en lo. vaporea extraordinario. jefea de crupo, le enteren de 101 dea-de loa puerto. de embarque IOcomu- embarquen un médico militar con el' tinos que a cada uno le le ha dado
nie&rán directamente al Capltin ¡re- personal auxiliar neceario, y mate- 1¡,le 1¡p. población. a que han de. incorQO:
neral de la regi6n· .correatoft4lente ríal.quirúraieo preciso para la uis- rarle, itinerario que deben .•elruir, y
para que retra.e la ...lIda de 'UcetlvOll tencla de enfermedades o accidente.. que se e.tampe. en Ju hoj.. de ruta
contfaente. para evitar en eno. la acu- Comunicarán a este Minieterio y al que a cada uno le le entrt4rUe nota
mulacl6n excesiva de reclutu que di- Comandante general del territorio de lo••ocorro. facilitado., e.pecitican-
Ilculte au alojamiento. corre.pondiente, .la salida de laa ex- do haata ~I dla inc1u.ive en que van
1..os_ reclutas que por habtt quec1a- pediciones de .u regi6n, indicando el socorridoll, a ñn de que 101 jefes de las
db rezagados o por otrae caUIU no número y procedencia ~ los reclu- partidas conductoru tengan e1emel1-
puedan embarcar en los puertos y dlas tas que la in.iegran. I tos de juicio para proporcionar los
señalados, lo efectuarán en los Yapo- S.' Tanto para el transporte por J'anchoa y IOCOrros a 101 reclutas de
('es correos. ferrocarril como durante la travesía las partidas que conducen.
Los transportes terrestrea y ma- marítima, irán' la expediciones con- De real orden lo digo a V. E. pa-
... ítimos de los reclutas destinados a ducidas por oficiales y clases en la rOl BU conocimiento y d~mú d.lctos:
cuer¡>os de la Península, Baleares y forma· siguiente: de So a 100 hombres, 1 Diollguarde a V. E. muchos afios.
~anarias, será ordenado p.or los c:a- por un sargento y un cabo; de 1001 Madrid 1 de octubre de 1927.
(lltanes generales de las regIOnes y dis- a 250, por, un oficial do, sargentQs .
tritos a partir del día 19 de noYiembre y dos cabowr1fe 250 a '500 por dos 06- .Dvgm ;DI: TnuÁX
c»Cóximo. veribcando su incorpora- ciales, dos sargentos. y seis. cahos' y
e/6n a partir del día 17 los destinados pasando de 500, el Jefe de la· e~e- I
a cuerpos que residan en hl misma po- dición será 1111 capitf11. Estas partidas Sefior...
© Ministerio de Defensa
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.CirCtflGr. Excmo. Sr.:. A 101 efectos
prnenidos en el artículo J92 del vigen-
te reglamento de reclutamiento, el Rey
(q•..J;>. g.) se ha servido disponer se roa-
al~ ."V. E. que poi' los Capitanes
~UTAVIENTO Y REEMPLA- aeneralu de la sexta y octava re¡ionu
. ZO DEL EJERCITO y Canarias. se ha decretado la expulsión
del Ejército, por incorregible" de 101
voluntario. que a continuación se rela-
cionan, con' los dato. que en el referido
artículo le c:onai¡nan.
De real orden, comunicada por el se-
fíor Ministro de la Guerra, lo digo a
l!.ZLAcrÓN gm: 5E CITA
v. E. par:&' su conocjmin* T demú
efectol. Dios auatde' a V. E. muChol
afta.. :Madrid ~ de leptIem~e de I~.
Bl~""'"IolUZ PBaJWmu na HaUDIA y AD.loLIi.
~f1or ...
C1ua
NATURALEZA
. I'lIeblo
~ Rq. O.vclllUlo, Q. .• ' .. ~., .• Soldado AlfoDso OOMilez Conl6Ia. ••• ~leI f)llouon. liúa · 0111plízcoa•
... R.eg.1..lUIceroe ~paAa. 7. Ca· .
-- : . . ..' ballrña.. .. Olro Múlas Maestre p.rDbda... a1dro LDia•••••••~•••• 8aJ'KOS.~ 6,' rca;. de Zap. Mlaador~ .. Conaet1. RaJad Iglmas............... ~o.•
f~¡"¡¡ ' I.-_~()' •• O\'ledo. .
........... Rq.litl· Tenerlr.. 64 Idem Edaardo Udesm. Torres Hlpólltn. R.-a1fa. h. Cilla
.... '.¡.. . . . . I de Teamk CUulas.
•
. ~ : •. 1 ; ..:. Idem: Cayetano ~oc:lo M.•rt!D ••• ; •• f'lII&acIo.• Canlll1la ~Pa&:.~.~~ IcI~
.
'.'~'~"" Id I!4lIc:andQ baJlcIa Toms JlI&D ~r ~o ~a., .•.. RGSI.'....... rafe ~. Idelll. !
.. ..~••••.•.••.•• Id_ ÜIl'Dcta. Jun Estrella Lorenao ~11&ll Mlcaeb.. ta Crlll¡
~!!... d.... Palma; Id_.
.~!J.0... ---
',' '¡:~ J{I d, sr¡'Iliembrt' de 1Vl7.-FerúDdu de Heredla.
;¡;.
© Ministerio de Defensa
• ~ --:I~*;.,.Ol:.:;·dI::;;:"::::..:.=..:_= ....:. "~,~;,,,. --.-I'le
.......,...~..........,:
' ..
.. S\Wofici&L; '"
UUCJÓH 12ui lB CJTA
Se60r Director .eaenl ele la~
C¡.u.
Se60res Presidente dd Consejo !.-e-
mo de ~rra y Marina, Capít6ft IC-
ncral de la' cuarta región c blla-TN-
toro general del Ejército.
D.Faustino.Dfe:z .Aparicio; .~!ac...
mandancla de Salamanca, pant· ZIImOI'a_
. Sar,entoL
Teodomlro'Jlm~nezMarifto,' cle'ta ~
mandancia de-'~, pana· -Badajo».
Miguel CapeJlá Crea•• 'de 1& Conwa-
dancia de OYiedo, SJUll e.ta.,edo (Ovie-
do).
SebutiÚl Piera Ballester, de 1& e.-
mandancía de Alicante, para llur~
(Alicante). .
Madrid 30 de septiembre .. z~.­
Gardoqui.
Excmo•. Sr.: Accediendo a Jo 8Olici~
tado por el wboñcial de Carabineros
con destino en la Comandancia de AS:
tuna., D. JOsé Villa Míe!, el ReJ' (que
Dios guarde) se ha servido concederle
el r~ro para Gijón (Ovicdo)' dispo-
niendo que por fin del mea acÍoal, sea
dado de baja en el Cuerpo a que per-
t<:Jlece. \
I De real orden. comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo iil'O a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos-
años. Madrid JO de septiembre de J927.
~ ~ lIIeDenIl......o:ldd ..
JaAQUix GARDOQUI Su u
Sefior Director general 4e Ca~s .
Seíiores Presidente ~J Consejo ~re­
lnO de Guerra y Marina y Ca,itb Ie-
"enl de la octava regióu.
DESTINOS
REEMPLAZO
Obecdóa lateral de. Instruc.. RESCISION DE· COMPROMISO ...... v. Jt. .-hoe ..... .IWriIo
tiÓll Y Ad.m1nistración Exano. Sr.: Conforme coa lo lOIici- ;JO 4c~ 4c 1927· '.
lado por el JaboficjaJ de la G1area C¡..YÍ! D. Eladio García Marln, el R., (qat
bono. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha te- DIOS «U&rde) K ha stn-ido conc:ederle
•• a bien disponer que el jefe de b. la récisi6n del compromiso que le halla
lIu lie ~rcera cJ.aae D. Miguel Femán- extinguiendo. sirviéndose V. E. CQr.r
dn ),{ateos, disponible en esQ plaza por al Consejo Supremo de Guerra y }La-
real ordeu de once de julio próximo pa_ rina la correspondiente propu~ta de re-
sada (D. O. núm. 1.52/. pase a pres~ tiro.
_ lIervicios en la Bngada Obrera y De r~.1 orden. comunicada por el se-
T~ráfica del Cuerpo Qe Estado Ya- fior MInistro de la Guerra, &o digo a
'ftJ6. V. E. para su conocimiento y demú
De real ordm 10 digo a V. E. para e!ectos. Di~s guarde a V. E. muchos - RETIROS
_ conocimiento y demás efectos. Dios anos. MadrHi 30 de septiembre de 1927.
csarde a V. E. muchos -alios. Madrid C' 1 t'_
;JII de aeptiembre de 1927. f El Direc:t« lIene...1 "";ka~" 1 .r~". aro eJl.emo. Sr.: AccecfteDllle a
JOAQutlf GAJlOOQUI SUAIt&% o. ~hcltado por las clases de la Gwardia
DUQUE Da TBTUÁlf . Ct~ll, comprendi~as tri la siguiente re-íSeñ?r. Director general de la Guardia la~,6n. que..conllenza .con D. Fatl!lt!!»
Sd\or Capitán general de la primera re- CIVIl. I·D!ez .Apanclo Y. termIna con Se~stláa
aión. ' , Pler~ Ballester. el Rey (q..D. g.) se ha
.,. Sefi.~r CapItán general de la segunda re- .servlrlo concederles el rd1rópara lO.
Sdíor Inten-entor general del EJerCIto. glOn. IP~lItoS. que se expr~san. en la misma.
S - 1 . .. . . d.spomendo al propIo ttempo 'que lOs
1
, enor nterventor general del EJerCIto. tres primeros. stqn daños de baja en. el
.' Cuerpo a que pertenecen¡x)r. 'fin 4et
PASES A LA GUARDIA CIVIL' .........-- me~ actual, y el último por fin ·del mea.
próximo pasado.' . ..'
Excmo. Sr.: Accedíen10 a lo IOtici- RESERVA De real orden, comunicada' pÓr' ~Ise:"
.do. por el t~.iellte ée Infantería, con; fior Ministro de la Guerra. ·10 ltigoo •
'estmo en el Grupo de Fuerzas Re~-' &temo. Sr.: Conforme con 10 solid-·· V. 1: para su conocimiento' f 'deritb
lares Indígenas de Larache núm. 4. don tado por el· capitán de la Guardia' Cí- efectos. Díos guarde a V:: E.. mucl1os·J~Quín Izquierdo Jiménez. el Rey (que vil (E. R.), D. Eugenio ]iménez Pe- años.. Madrid 30 .de septíembr~ 4e~...
DIOS. ~ar~~) se ha servido con:ederle dre:o, el .Rey (q. D; g.), de acuerdo con ,. . .
Ir. .ehmmaclon de la es~la .d~ aspIrantes 10 ,"Jormado por el Consejo Supremo El Director ,_ral ~cideal~).
• mgreso en la Guard.1a CIVIl. de Guerra y Marina en 29 del mes ac- JOAQulM G4JLDO\IUl SuÁad .
De re,,:1 ?rden lo dIgo a V. E. para tual, se ha servido concederle el pase a . . '.
la conOCImIento y demás efectos. Dios la reserva, con arreglo a la ley de 291 Sef\or...
suarde a V. E. muchos aúos. Ma:d~id de junio de 1918 (C. L. núm. 169) ...bo-
30 de septiembre de 192]'., IIándosele el haber' mensual de pesetas
4.50. Que percibirá a partir de primero
DUQUE DJl Tftt7Á1'f de octubr.e próximo por el n.· Ttrc:í'o;
al que queda afecto; por fijar' su residen-
cia en Almoharín(Cácere.). .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto" Dios
JUarde a Y. E. muchos al\os. Madrid
30 de septiembre de Isp7.
!lellor Comandante general de Ceuta.
Sdor, Dil'ft":tM general de 1& GuardiaCiviL -Y--
Exano. Sr.: En .,itta del escrito de ,Sefior DirClctOr general de la Guardia
... E. de fecb& 23 del mes actual. par- Civil.
tiápando Mber declarado de reemplazo
,or enfermo, con carácter provisional Sef\oret Presidmte del Consejo Supre-
a partir del dla 8 del mes próximo pa_ mo de Guerra y Marina, Capitanes ge-
~o, T con residenCiA en Torregamones nerala de la séptima y octava regio-
~ora), al aJférez de la Guardia Ci- n~ e InterTt:I1tor general del Ejér-
'til (E. R), D. Dirnas Pardal de Ana, cto.
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la detel"lBfnacicSode V. E.. con arreglo
a Jo ~ec:epn.do en la real orden circu-
lLr de "S de nOriembre de 1916 (Gol,c-
4Iih ú~núm. 2SO) y dispoocr Excmo. Sr.: Conforme con lo 5Olici-
9Ie el ~oado oficial quede afecto ~ por el capitán de la GlJIU"dia Ci-
~ haber-es. al 19-· Tercio. . ni (R R.), D. Angel V;alls Capilla, el
De real orden lo digo a V. E. para ~ (q. D. ~.). de ~cuerdo con lo infor-
.. cooocimierrtX> y demás efectos.' DiOSlmadO por ~ ConseJ() supremo. de Gue-
aaarde a Y. E. muchos al1o.s. Madrill 1'Tll Y ~anna m 29 del mes actual, se
3D de septiembre de lep'¡. ha serndo concederle el pase a la ~er-
"Ya. con arreglo a ta ley de 29 de jnnio
Duau- m Txru1.Jf· de 1918 (C. L. núm. 169),~Ie
el haber mensual de 450 pesetas. Que
Sc:;ñor Capitán general de la séptima re- perci~irá a prtir de primero de octubre
Kión. pr6z:uno, por el 17.- Tercio, al que queda
..... {)i----- 1 d ._ G rd' lafedO, por fijar su residencia en Bosost
.~oree .......... genera e.... ua la (Lérida).
~rñJ e latenaItoc ¡mera! del Ejér-. De real oroen lo digo a V. E. para
_to. 1$U coaociaúmto y demás ~fectos. Dios
~ Ministerio de OefE.
.~..~.. ..............
.,.- . ----------- ---------------
•
ele lafut.,. D. Jee6a Serrá Arte- e,,"*,. E.aM.•. : a .., ...
la. .w baWI6a cu.son. Africa aú. 0... ~
mero a, D. Joeé G1ütart de Vino, del .~ retiro JeA ~_ ... Ia-
retria_to Gaip6acoa aluD. 5J, ., cIoa dicaa ea la si " nIeci4a, ..
Ricardo Balaca NnarTo, del de Za- .......... la_teda _ ti..
raIJO" aíam. u, p..a cleMiaacloa de eD la ariuaa, CÜIpOD'eaclo al ...
plandUa al Grapo de Faenaa Rep. tiempo 4" ca-a t.P ". la ..
Iar~ Iadfl'enu de Tetuán nÚDI. l. Mes de eeptíaDbre~ ......
De real orden lo diao a V. E pa_ en 101 Caerpos a que perteDecea.
ra su conocimiento y dan" efectoL De real ordeD, co...icada JI« el
Dios .pude a V,. E. mucbo. aftol. aefior Ministro de la G~a:ra, lo .....
Madnd 30 de Kpüembre de' 1927. a V. E. para·ca conocJDUeDto , ~
IJ'~ efectol. DiOll parde a V. E •
Irogm !lE TzrvlJr muchO¡ años. Uadri. J.- de .a:.ko
de 1~7. .
.."".. Eacmo. Sr.: El ae, (ca.
.... >H lIa MI"rido ClODCdet'
~ para k>I puDtoe qae le ex·
.',la ftpiatc re**', a 101
....... ele trOpa de la Gurdla el.
... a ,mv1idOll al la aúema, que eo-
..... COD Joaqahl Coliu. Barrua .,
..... con Saturnino Catuó Si-
..... ~ieDdo, al propio tiemllO,
... poi 6ft del me. actual KaD dados
.. ...;. ea el CU«po • que pertenecen.
De real orden, comunicada por el
.... lLio1stro de la Guerra, lo diRQ
.a Y. E. para .u conocimiento., de-
... elecJos. Dio. guarde a V. E.
.1Idt.. años. Madrid 30 de septiem-
)(e fe 1927
• ~......., Id' t'
'fMQU1JI Gü.oogcn Suba
SeA.....
1rIlLAC16J1 QUZ !lJt crr.t
Señor Alto Conúnrio y general en Je-
fe del Ejército de Espafta en Africa.
Seiíor Alto Comisario y General en JI:'-
la Y octava regionel. Comandante
general de Ceuta e Interventor ge-
neul del Ejército.
Señor...
Ul.ACI6w QUE SI: ClTA
)
CONCURSOS
Su~cial,D. le. V~O BeJ.~.
del batallÓn Cuadoree .Africa. .... pa-
Joaqufn Colina Barrua, de la Co- '. ra Palomares del Campo 'Cuen~.
Sddanci& de Alava, para Vitori. . Rxcmo: Sr.:. El Rey (q. D. g.) J¡a te. MÓsú;.> de leiu~a,. Jl~el TU'l"&-
(Ala..). nido a bIen dl$poner ~ el capitán de I g6n Ucedo. del regImIento lnfantuf.
Federico Fuentel },larón, de la Ca- Infantería D. Silveria Ros L6pez., del Luchana, :z8, para Ta1T~,:yoDa.
1IWIÚf1cia de Badajoz, para Badajaz. reginúento Las Palmas núm. 66, quede Madrid 1 de octubre de t9:l7.-l.a-
ANc1eto Mogena Gordo, de la Ca-. en la ,ituaci6n de "Al Servicio del Pro-. lada.
..-llancia de Cácerea, para l.fem-: tectorado", por 'haber .ido destinado a"
~rie (Cáceres). IW Intervenciones militares de Tetuán.
blMdo Nogales Landero, de la De real orden 10 digo a V. E. para ------- -- ---
~dlltlcia de Badajoz, para Al- su oonoci¡niento y demás efectos. Dios
codtel (Bada;oz). guarde a V. E. muchOl aAoL Madricll 1.*~ CIaIIIIrII ,l:rtI el....,
Ta.ú Serra Salamanca, de la Co- JO de .eprlcmbre de IfJP7. I
maadanda de Balea.ree. para E.tabli- J
.. (Baleare.). Dugua 1* TftUAK
lun Tamarit llorelt, de la Co-
......d. de Alicante., para Denia Sdior Atto Comisario y General en Jefe ~'rewl•. Excmo. Sr.: Pan ,....
4Alicaate). I del Ej~n:ito de Espafta en Afria. "ea' coa arrq¡o a lo que prece~15a
1~ Villa Caetafto, de la ~man- Sd\orea Director (mera! de Marrueeol <:1 rul dec~eto de ,6 de marae de
_cu de Salamanca, para CIUdad y Coloniu, Capitán enenJ de Cana. 192,r (D..0. J:1~m. 61) y r~l.mem.
lo4rip (Salamanta). ría. Comandant 'eral d Ceuta aprobado por real orden clrculu de
Ruino Pascual Lópel, de la Ce- ID~rventor ~del E't·'o e 3-4 de enero dltimo (D. O. alba. lIt.
aaa4allcia de Soria, para Madrid. ,ret. Juna vac&nte de tenieut~ de Caballe-
Jme Pedro S.lvi, de la COmu- na (E. A.) en el Del)6l1to d. Recrfa
4aaela de Alicante para Pedre¡ruer Y D.,ma de J trez (Destacamento de~cante). ' C6rdoba), dependiente de la Serci6.
Bcallo Sáenz: Nalda, de la Coman- de Caballeria y Cn. CabaHar, el Rey
antia ele LClgroño, para Logrofto. RETIROS (que Diol ¡uarde) ce ha lervido. di..
• poner le celebre el corrupondlente
Gaarc1laa IeKWI~ • concurso. Loe del citado empleo, A.r-
Excmo. Sr.: Por haber cumpltdo ,el ma y elca.la qué deseen tomar ¡:arte
Pe"" Gener~so de la ~ontatla, de 30 del ac~ual. la edad reglamentarIa en ~l, promover1n cu. inlta:tclu pa.
la ComandanCia de ,Cácerea, para para ~l retiro forzoso. el alférez: de ln- ra qu~ se entue:ltren en este Mini.-
Arroye d.el Puerc,o (Caceres). : fan,tena (E. ~.). retirado J?Or ~uerra, teorío dentro del plazo de vei:lte d'as,
Ju~n Ferrer RIera, ele la. Coman- ten!ente hononfico, D, FéliX Sanc~ez C'ontadus a partir de la f!cba de pis-
ianela de Baleares, para IbIZa. (Ha-. ~II1Z, el Rey (q.. D. g.) se h.a serVido 1.lieacícJ:l de esta real orden, acompa-lear~8): . ,!d. sponer cause baJa, en la nómma de re· fiadas del certifi,ado a que hace re-D~vltl Nlet? Voces, de ..la C"man-; tl~ados <le esa regl6n. por. fin del co- ferencia la real orden drcular de 17
tanela de OVltdo, para GIJón (Údt:- :rrlente mel', y que desde pnmero de oc- de agosto últi",," In (' -'~ '''-1,
'0).. . ' tubre..próxlmo, ~e le abone po.r la De- ccpias de la~ ho'as de heche. d..l'rancl~co Ga:,cla Candón, de la Co_:!e~aclon de Harlenda de MurCIa'. el ha- más d:cumentoSljuSlltlCdd.O, :,; Sil
nand,anela de Cadlz, para i:'ucrto Real be. mensual de 146,25 pesetas, que le aptitud, las que 6erán remitidas direc-(Cidlz)' corre,:r,~nde. 1 . , ( 1
S . . Ca 1 D . • d 1 d' V E tamente por os pnmeroe le.es de ~aturnmo razó Simón, de 1a. e rc,~.. or en o Iga a . . para ruerpo~ o Dependencias {onsi7nand~
:Omandancia de .Palencia, para Ma-; su conocml:~r¡~ y demás ~fectos. Di?s los que se hallen 5irvie~d,) en'Afríca
faZ (Pa,leIlCla). '.' ¡guarde .a ':/. ,~. muchos lUIoS. Madrid 6i han cumplido el tiempo de ol-,li-:Vadn~ 30 de septIembre de I(}2¡.- 30 de septlembn. -te 19Z7· gatoria ,permanencia en aqcél territo-(;Woqu~. I rio. .
•• ' DUQW Da TftUÁIr 1 De real 2lrden 10 di~o a V. E. JI&-
lIcctM .1 _ Sefíor Capitán ¡enc:ral de ~ tercera re-- ra. su conocimiento y dem~s efe-tos.
,-.. gi6n. . Dlol! .g-uardo a V. E. mllcb~ aa•.
. Madrid l.· de octubre d. '9:11.
DESTINOS Sefiares Presidente del C.ol1lejo Sl~I
mo de Guerra y Yarina, Intefld~:te D~uz D& TftU.1JI
en.o. Sr.: El Rey (q.' D. 1'.) se ceneral militar e Interventor genera!
la ......0 4iieponer que b-~tuea del Ejérrito.. .~elor••,
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
ORDEN DE SAN HERMENE-
. GILDO
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. fr.),·de
aeuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden ·le
San Hennenegildo, se ha servido eoo-
ceder al teniente de Artillería (esca-
la reserva), D, Jaime Roselló Orf\l'l,
del servicio de tropas y posiei6ln" de
Lanche, la antigüedad de 2 de iulio
de 1926 en la cruz de dicha arde!!, en
vez de la que se le concedió por rea.l
orden de 27 de abril último (D. O. nú-
mero 96).
De real orden lo digo a V. E. Pol-
ra su conocimiento y demás ef~ctOSi
Dios guarde a V. E. muchos .al\or..
Madrid 30 de septiembre de i927.
Dugm DE TuuÁ"
SeÍJór Presidente del Consejo Supre~
mo de Guerra y Marina.
Señor Comandante general de CeUl.l.
,Exc:mo.. Sr.: . El Rey (q. D.-,.~). se
ha servido diapon~r cau.e·_ja 'C!h
la fuerza. para haberes y alta ea la. sIn
haber, de la Agrupación de Artill~
ría de campafi.l de Mdilla, en la si..
tuación de .. Al servicio del Protecto-
t,3.do ", el soldado Pablo González
Alonso, por haber' sido destinado a
las Intervenciones Militares de Me-
Iilla, en vacante de ordenan7.3.
De real orden, comunicada por tI
señor Ministro de la Guerra, Jo digo
a' V. E. para su conocimiento y tle-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de septi=-
bre de 1927.
El Direoct« .eaefII\ ..,¿deotal.
JOAqUíN GARDOQUI SUÁIlEZ
Señor General en Jefe del Ejército d~
España en Africa. .
Señores Director general de llarru".:-
cos y Colonias, Comandante general
de Melilla e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se
ha 6ervido disponer que el soldade de
la Comandancia de 1ngenieros de
Ceuta, José Jiménez E6cobar, pase.
destinado de plantilla al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta., núm. 3,' verificindose la corree¡-
pondiente aita y baja en la pr6xima
revista de Comi6ario. .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dilto
a V. E. para su conocimiento y de-
mi6 efectos. Dios lZ'uarde a V. E,
muchos años. Madrid 30 de septiem-
bre de 1927.
Señor General en Jefe del Ejército El ou- .neral -*telltlll,
de España en Africa. JOAQUíN GARDOQUI SuAIlEZ
Seliores Comandante general de Me- Scñor Comandante general de C;ota.
lil1a e Interventor general del Ejér-¡ Señ.or Interventor general del Ejér-
cito. ato.
; Soldado; Jaci~o Hemáodea CdJos, de
los Serricios' de Artillería y'Jropiu de
posición de Melilla.
. Otrl), Domingo )ievillanoPastor, del
mismo. .
. Otro, Manuel Sena Sánchez, del ~is­
mo.
Otro, Juan Lebrón Núñez, del mis-
mo.
Otro, Diello García Peña. del mismo.
Otro, Ramón Barros Alvarez, del
mismo.
Otro, Manuel Navarro Martínez, del
mismo.
Otro, José Miñanp Rubio, del mismo.
Otro, Francisco P~rez Velasco, d.
mismo.
Otro, Pablo Calvp Nadales, del mis-
mo.
Otro, Alejandro Go~zález Cuesta, del
mismo.
Otro, Antolín Díaz Frías, del mismo.
Otro, Leandro Cumplido Sangueso,
del mismo.
Otro, Eduardo Palmer Romero, del
mismo:
Otro, Manuel Matamoros Castillo, del
mismo.
Otro, José López Ibáfíez, del mismo.
Otro, Francisco Porteos Laos, .del
mismo.
Otro, Pedro Suárez Cárdenas, del
mismo.
Otro, Antonio Campos Ruiz, del mis·
mo.
Otro, Esteban Romero Manriqoe, del
mismo,
Otro, José Fernández Sánchez, del
mismo. ,
Otro, Juan Día!: Cabrera, del mismo.
Otro, José López Lage, del mismo.
Otro, Juan Cano Medína, de los Ser-
vicios de Artillería y tropas de posición
de Ceuta.
Otro, Juan Bernal Balmón, del mismo.
Cabo, Francisco Montero Garrido, del
octavo re~imiento de Artillería ligera.
Madrid' 30 de septiembre de 1927.-
Garc\oqui.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sc
ha servido dispon~r que el soldado de
b Agrupación de Artillería ele cam-
paña de Melilla, José Martínez Vá-r.-
que?, pase destinado al Tercio, en las
condiciones que determina la real or-
den circular de 2 de enero de 19::4
(D. O. núm. 2), el que causará alta
definitiva en la mencionada Unidad,
UP.3 vez haya sufrido el reconocimicll-
.to que previcne el apartado q) de la
base .13 de la real orden circular r\~
4 de septiembre de 1920 (e. L. :.ú-
mero 423).
De rea.l orden, comunicada por el
señor MÍnistro de la Guerra, lo .ligo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡{uarde a: V. E.
muchos años. Madrid 30 de septiem-
bre de 192'. .
El Director .....eraI a.eci&o:atal.
JOAQUíN GARDOQUI SUÁllEZ
Seccrtt d. .ron.nl
DESTINOS
•
IlELACIÓN IlUE SE CITA
. Eí:cm&. Sr.: \lista la ~ancia que
.V." E. Ctlre6 a este Minieteri.> en 24
.te ~eptiembre último, promovida por
el comandante de Cabal1ería; con dea-
fine en la Mehal-la Jalifiana de Ta-
ferl!lit. n1ÍlIl. 5. D.- Joaquín Cebollino
von Lindemán, en súplica de que se
l~i:onceda la· adici6n de una barra
r?ja sobre el di~tintivo de tmpas, in-
dígenas. que posee, el Rey (q. D. g.)
ha tenido ¡¡, bien acceder a la netici6n
del recurrente, el que usará dicho
distintivJ con dos barras de oro y una
roja, como comprendido en la real
orden circular de 26 de noviembre de
192 3 (D. O. núm. 263).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid l.- de octubre de 1927.,
Dugm Da 'firoAJI
Señor Alto C.nnisario y General en
Jefe del Ejército de España. en
. Afoca.
Señor Comandante general de Mdilla.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que .las clases de pri-
~era categoría de Artilleria, compren-
,d!da,; en la siguiente relación, que prin-
CIpIa COll el soldado Basl1io de1 Cerro
FeFllánc!ez y termina con el cabo Fr.an-
cisco Montero Garrido. pasen destinados
en' vacantes de plantilla al Grupo de
FUerza! Regulares Irtdígenas de Alhu-
c~mas nÍlm S, al que se incorporarán
con urgencia.
De real orden, comunicada por el se-
fior Mini!tro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añCl!. Madrid 30 de septiembre de IQ27.
El Direetor .eneral, a«idelllal.
jClAC/uh,. GAllDOQUI S"ÁPF:7
Seíior General en Jefe del Ejército de
Espafia en ACríca.
Sciiores Capitán general de la. primera
región, Comandantes generales de
Ceuta '1 Melilla e Interventor gcne-
ral del Ejército.
Soldado, Basilio del Cerro Fernández,
de. la Agrupación de Arti1lería de Cam-
paña de Me1i1\a.
Otro, Jesús Martínez Martíne:l:, de la
misma.
.otro, Juan Zapata Castro, de la mis-
ma.
OUo, Fernando M uñoz Novillo, lÍe la
misma.
Otro, Antonio García Cucnca, ·de la
misma.
Otro, Ebsardo· Sánchez Barca1a, de la
misnia.
, Otro, Severino Escudero Fernández,
Ge la DÚmJa.
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COMISIONES,
15 del actaal," pramovfdls Por el ca-I ción, las cantidades que ingresaron
pitán de Infanteria D. Emilio .P.ardo p~ redu~ir. el ticmpe de lIU'Yicio en
Salinas, secretario de causas de ella ¡filas~por hallarse comprendidos -:. los
I región, en súplica de que le sean apro- preceptos y casos que se indi~.. ~e-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se badas las comisiones desempeñadas gúncartas de pago'· expedidas en as
ha se"ido aprobar la comisión de durante tres dias de mayo y cinco de fech¡as, con los números y por las
que V. E. dió cuenta a este Minist~- junio últimos, el Rey (q. D. g.) se ha Delegaciones de Hacienda que se ex-
río en JO del actual, desempeñada en servido acceder a lo solicitado, con presan, como igualmente la suma que
(1 mes próximo pasado por el coman- los beneficios que otorga el vigenteId~be ser reintegrada, la cual pe1ci-
dante de Infantería D. José Bento Ló· reglamento de dietas. birá el individuo que hizoeJ de~si­
pez, con Jos beneficios que otorga el De real orden lo digo a V. E. {la- W o' la persona autorizada en forma
vigente reglamento de dietas. . ' ra su conocimiento y demás efectos.. legal, según previenen los artte~
De real orden 10 <ligo a V. E. pa- Dios guarde a V. E. muchoslños. 1470 de reglamento del la ley de Re-
ra su conocimiento y demás efectos. Madrid 30 de septiembre de 1927. c1utamiento de 1912, y 4Zfede la vi-
Dios guarde a V,. E. muchos añoll. ¡ ge~te.'
Madrid 30 de sePt.iembre de 1927. I DugUE D& T.-ruAK De real orden lo digo a V. A.:R,. ,a-
ra su conocimiento y demás efectos.
. I)t¡-gm DE TuuAK 1Señor Capitán general de la quinta Dios guarde a V: A. R. muchoe '~Sf
región. Madrid 30 de septiembre de 1~7:
Señor Presidente del Consejo Supr.-
mo de GtIerra y Marina. - l' Seí'l:0r Interventoc general dd Ejér- DuguJ: DE TJtTUAlf
Cito . ,
Señor Inte"entor general del Ejér- . Seiíot' Capitán general de la segunda
cito. DllVOLUCION DE CUOTAS ·región. , .,
, I Sefiores Capitan~s generate6 • la
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha primera, tercera, cuarta, sexta i &C-
E:xx:mq. Sr.:' Vistas las instancias servido dis¡>oner se; devuelvan al perso-I tava regiones e InterventOt' gekrat
que V. E. cars6 a este Ministerb en nal que'se expresa en la adjunta rela- del Ejército. '
1 .
~.
I
C>
i
I
I
~ Ntbllero de Delevel6a deS-qudebeH-=iad& qae le!' ff-a.es NOMBR,e:S DestiDot la carta upIl116 la caro . Illte¡rad& OB5e~VAClONl!S-cie pqo . ta depaao ~.- - Cal! Recluta de} fCODIO comp!ftdillo esR.eclufa .. I~aclo Lazanll Om¡a. .. :...... cAzar de San 2(lDiO'" 1920 95 .Ciudad R.cal •• ,. 187$ , R. O. C. 20 ürII 191
Otro ....
~ ......... (D. O. núm. ....
León "'1Ii tl UEban. Vlllar••.••••¡c&J: Reclllta de'1
' . v\1la. .... ';" 2 enero.. 192. 22 Snlll.......... 500 Idem.
Otrll•....
C.la Reclllta de . Por comprenderlc Ja fUJoR NUUfO Viatcl••• ~......... Valenda, 39 •• 1 31 lullo.... 19211 1.263-A Val~d••• , •.•.. 1.750 QldC!l c1rC1lllll' l. ürt
OtrO ... ; L.'a ....dib Dominio........... ¡CaJ. Recluta d1l 1926 (D. O..... 1'1).
alud•. 37 " 14 scpbre.. 1921I 699·B Idclll............ 281,25 Idm.
e 16 IR~lnf·dcS.n¡ ror In¡rClO hec:. litSOJdUo. 30 mino. 1026 1,025 Ocron.... : ..... 362,50 con .rreclo .1 art.JlWl Clo. IItc ID...... .. .... IIfnUn, .7.... dd vflcntc Rcftla_nJo,~ R.mlro LarrabclU .......... IId. Oolpúzcoa, ~I to dc eelola.. cllto •Otro •••• 21 .iOllo.. '~ 601 Bilbao.......... 50,00 Idem.jComo comprndldo ell eOtro .... rd dc la Conlll.¡ ~ scpbre.. 19 1.938 aarceloaa •••••• 500 arto H5 del RCila.eatMlpel Batllle Rlbet .......... ,. lucl6n, 29 ..••. 1 ! parupllcación de 1.lcde R~clotamlent. 101~ d ¡ca~ Recluta del O Idem.... 1 ICl6 Ovltdo ......... iPor comprenderle la reaRechlta •• Lull rernindu M.o o u....... avl...... '" ' 260 \ orden circular 20 allrl
l!1 ml.mo ....................... Idem .......... 11 l%ctubre. ,192 Idem...........
. 19H (D. O.... 88).
Otro .... 887 250 ¡tdem.
Madrid 80 de s~ptlembre de 1t27.-Duque de Tctuán.
Señores Capitán general de la t"r-
cet'a regi6n y Comandante general
de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se birá el individuo que hizo el depósito; muchos años. Madrid 30 de ll'eptiem-
ha servido disponer se devuelvan al o la persona autorizada en forma leg.l, : bre de 1927.
personal que ¡;e expresa en la adjlln- según previene el artículo 28 del re- El Director ,ellera! ac:eldftgl.
ta relaci6n las canüdadcs que "ie r:- glamento de p.rovisional aprobado por ]<'AoufN GARDOQm SUÁREZ
tan com.o. ingresadas para la. exención real decreto de 17 de junio de 1926
del se~lclo en filas, por hallarse \:om- (D. O. núm. 135).
preIl<iJdos en los preceptos y casos <¡ ue I , .
se indican, según cartas de pago eXll~-1 ?e re~l.orden, comUnicada por. el
didas en las fechas, con los núm~- senor MInIstro de la Gueft'a, lo dIgo
ros y por las Delegaciones de Hacien- a V. E. para su conocimiento y de- Señor Interventor general del Ejér-
da que se expresan, las cuales perci- ¡más efdctos. Dios guarde a V. E. cito.
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Sermo. Sr.: HaDáJld_ jtutiic.l4o 1eenicio en filas, aegún cartas de p.1go DiOll guarde a V. A. R. mue&. a6<J&.
••e los indi.Wuos que se~ expedidas en las fecha.s, con los nú- Madrid 30 de septielDhre de IfIIf•
• la aiguiente relació. qae empieza mero. y por las Dele&,aciones de Ha-
.. laaias Cafianral Garda y tec-' cienda que en la citada relación ae· D8gos M TC'IIJb
.... con J* }. Garda Nosuein., Iexpresan, como igualmente la cuma I
perteaecientes a Jos reemplazot qtAe que debe ser reintegrada, la cual per-
le ia4.icau, están c.omprmdidos ea ... Icibirá en individuo que hizo el depo- Sefior Capiún gener.al 4e ira segunda
articulo. 284 de la ley de ReclutallÚea- I sita o la persona autorizada en f"r- región.
.. 4.e 1912 y .oC22 tlel ceglamente de. mOl legal, según previenm los artlcu-
aa ria'eate, el Rey (q. D. g.) se Iaa ' IDa -470 Y <42S de lo. citadoa textos le- Sefioru CapitaDu scaera1ell de la te:-
serri4.o di'pO.e, que te devuet'f'u a' gaJes. cera. cuarta, quinta, sexta ., -etava
b "teresados be eaatidade. qere --1 De real orden lo digo a V. A. R. pa- regioner e Inter.eJlWr &UlenJ del
~ para red1lcir el ae.,. 4c r& 1111 conocimiento y demá. efecto,. Ejército.
,. I SJIU:1 .... ea qlle fI1uo. alt.\:adOl I'tdIa de la carla NhIa'o ~e-dótl q.eddl
11 11 =======;;=:===== ele PlllCO de l. de HeckDda qu MI' re.1- CaSa de reclllta qIU apl4K6 l. carla tqnda
8 1I__Ar-taaIea_t_·_
I
._Pro_.YÚI_CIa__I: .II~ ~ ~l~ .,. JIllCo. ".:ida
..... c..anNI Oerda 1 la 5,",,1 L lrlll , 12 lebrero t9!4 toO !lt'9IIII ••• _
I'nedtc·, 0Uda \ÁPU. 19S '__del RJo. IcltDl.. ••• ~ ",ODa. 14 14= JllU' m .!de. .••• 500
IhadtceSl..cllez'>,te¡ 1 ~ Mü.¡ ,M.Iap 21nt~o •• 11l'14·1.187 JIülIip !lOt
)la .t ~.·4~0RsIII 1 4••.•• , Idem ~dtDl 21 Idnll IIl'14 1,313 1............. !lOt
....... Olll'l:la. 1 4_ Ideal........... d·III... 31 íde 19'J6¡\1.3IO )o' 1._
~ C-o Q~"t8a 1" .t.,.erl Iclm Allte'lUI....... ..1 lc1el11 1 pS, 130 1~ , l.ooo
~Anda Jl.odrll(WlI 1 1&4 Iclem Idem........... 3 febrero. 1* 178 Id_ '.' 1.0llC
1 Álmnar .lt.GOI Jt. V.L CÚ V.lend IV.Le••1a, 37.... 16 .~ott" .. 1* 1.997 I ..~....... _
M._ A_al M.rtI 1m t,' l<1n1l Iclma........... 16 ftltruo. 1", f.?:¡5 I~ ..
b~ La"'lIU ra !t Itu .1 .rrel& Id'"tll letem.......... 6 Idm 1..... T.JS 1.... lOt
e.aJeTelIOOlf4 1t2~ ..e.c IdeaL Idem.38 13Ic1n11 I9I~ I.m _
Wate AI.~eI. Ü~pe ll/J' '.e Id< IId.m. 39........ 5 ld_ .• ' 1~¡ !in 1.C81 ..
14 Jijrttl "vilo 1014 IdC81 Idm Idem 4 Idem .•• 100l.. 437 Ide- ••• . ,.
llIUe N.eller Neboc lll24 Cetarrefa Idcm Idem. • 31 tnuo .. 19!4 3.7" IdeM 100~mo Vlny.l. QUI 1124 ~arcd.IIL 8.reelOlll S.re Inll', 5a.... 11 febr-ro. 1!n4·13.0l3 Barft.... 50t
21 Iln4lhS_. Id_ tdem :t9 ..plln • 19IIS ·:l.47I· D lde............ 2M
.1 11024' 14_ Idera II~... 16 "0 lo .. 10.16 '1. 746 1lk8 1st
....tl ce.o.I.1 Sal lln4 ¡lIe.. dem Idelll '1 ellero 1111' 13.057 IdClll.. 500
IU .,_ 1924 ldetll...... • Idem.......... ·Idem.oo........ 3:1 alOlt" .. 1915 1:408 I~ 2'lO
L1111 Ce"~. M·,rbe1 '"'' , Idem Idelll........... 1 lebrero. 19 ~ I 13 Id_ 1.000
fS!.a'll' Selllll 11t25 'lIe ¡Id.m ., Ide", 31 manD .. 1025 18 IMIII...... 500Otf Pero e·I"V~ 102.4 ldelll Idcm Idem... 16 I.b, ero. 1934 '.38G Idm........... 500hlefe..nCulell- Mala~ 1f:¡¡'14_ Id·m laem. 54.... 13 Id.m 1934 3.355 Id 1Il... 250
'ralC:~. ~1.n·1I 1411 !tU I fe·" Idem ¡II.m........... 16 lrle11l •.• 19'24 4.398 11\_........... !IUO
H."-lto Conhl Cl t 11914 Id I~~m Id.m.. . U Idem .. 1~34 3.359' Ide n. 500
An U I"lu·z u.rel '1914 Id III lllem Id m.. 8 ""eN .. 1934 1.557- Idem 300
Vlcesle L'pez lA ·n l<nl td'" Id'm Id-m 10 fdem 11124 1.ll63 Id.1II :....... 5001
&lIalI Sarrl•• tllo.~ , I\IU 1de ,Idem '1 Id-m :¡(l·f,l· m... 9'21 6.:z37 Id-al...... 250uU.0.r.n8·',I1 11124.la~ Idtlll .. · Id·m.55 ·8febrr••.. 19341.133 Id·m l.oooJCU.1 >I."tnd~LCu ..plllera 10241 'e>Il 'I~.m Id'm 24 enero .. ¡1934 5.898 Id- "000
N.pol~D P•. Ia"u C,'m.·Il 19U Id ,Mm IJtm 39 fd~ n •. 1934 7.0'26 Id-......... ••• 500
Artvo M-y r Marllro lOt4d,m............ Id··m '11.1 m........... 13 '-b'rro 19'24 3.027 Id-m.......... 500
)oI~ M.'Ju.n ~·ca·I. 19!1.Maltró Id·m Irarra a......... 31 .n-ro . 193~ 3.4~1 Id'''' .. 500
Ienado Har 11 r· rra 1931 MaDre '" Id.n, Ma.. r ·ta........ 13 f brero '119'24 3.100 Id"m 500
t Elp,"al F ..r.II· .. • · .. · .. IIn4 SIIllP'dor Id.m ~ 11 m 1 13 ídem .- 19'243.156 Id"m 510f·O.lart Illanchart 1 34 Beq Idtm Id-m "l' 16 í,l m •. 1924 4.6'18 Id'm 500..'C:10 P ·re. '.. ÓlL ••••••••••••••• 1024 'I"r J de Lu.a••.• Zara :0%1 ...•.• '1/ar.'!01.'1>6. .. , 1 f~t'Tn ••• 19'24 75 ~.r''lOIL..... •• 501
......rr.. Ac6, tt14 '"..\'16 Id. m e .atuud . . .u ~d'm. . IIIl'14 812 !d m 5:11
Paaeual J"I' ..a'adl 19n MoaeotAr Ca'I~'16 Ca-te 16n 1 8 Id m •• 1m 2b6 ••·I'llIIn....... 500
..... Se~nS.llu<lo 1t24 I' a Ce'h S.nlloda ~.nlan,ler 1 15 fd~m .. ',19'24 !>lH Sanl nd·r...... SlIO
• d. la T" ~ O.,c a I'U 8illla(O Vi." ,!:Ililbar> 3O.n ro .. 1924 ll()oI B l, 1.010
lo'f'~".I" U~ua lO! 1 T.'O'L Oull'.zeoa 1S.n S-l>L'liin L l1ltbrero. 19'24 381 I'SO" ~.,.·tl.... 5I1t
"'h ~ ..IL " 4 N.tela Lo<rrnll.l ¡l.ogronO
1
26 en-ro .',1914 821 LOC·.·.o 115
i :a.-~a'la Lame lt!3 Tay P nlnedra Vi n 30 dicbr '1'122 !lln " ..1 v.dra ¡1ilO
'...u I'l' Id la ¡de"' 'ld~1P 1 17 .epbr~ •. I:W ~I Ide,. 1'iO
~ f· Oarcla Nog..d,L lt'KtlYI~o ,ld.III ,1l1.Dl 13,ltbr~ro '119'241 414 114= _
.... -../... . .
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HONORARIOS
Excmo. Sr.: Visto el acrfto •
V. E. cursado a cite Ministerio en l.
.el actual, interesando f. aprobacift
del galto ocasionado por el devengo.
honorarios del perito salitre de fa pla-
za de 5egovia D. Juan ),lardn Sjnu',.,
por la práctica. de una diligencia peri-
cia! en la caWl& .eguida CQntra el fOl-
•• Saturnino Na?jo Benito, el R.c7
<q. D. g.) .e ha 'servido aprobar d
lfllBto de cinco petetal, con arreglo a ,_
real orden de 9 de febrero de ;918
(Ce L. núm SO), cuyo impOrte deb\.'ri
reclamar ~n la forma reglamentaria,
la P~aduria de Haberes de esa. redólt
con cargo al capítulo primero, lU'tln-
Jo único del presupuesto vigente, sj~­
pre que la atención corresponda al ai.
ea curso.
De real orden lo digo a V. }l'.pa-
ra 1!11 conocimiento y demás ekdO!l.
Dios guarde a V. E. muchos liíos.
),llldrid JO de septiembre de 1927.
Duous DS TJtTUAJr
SefIor Capitán geenral de fa s~,tjl1l&
re¡ión.
9d0l' Intenentor generaf del E~r-
.....
El Dlreetor •....,..1 -'dnta\
JOAQUfK GAllOOQUI SuÁuz
Seftor Capitin general de la primera
reaión. .
Seftor Interventor general del Ej6r-'
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia lfUe
V. E. cursó a este Ministerio ~n 15
del actual, promovida por el aUlCiIi;U'
de taller de los Cuerpos SubaItern~
de Ingenieros, D. Francisco Saori Te-
jada, en súplica de que le sean ~pr(l­
badas las dietas que deveng6 en Gua-
dala;ara desde l.. de junio hasu' al
9 de julio últimos, el Rey (q. D. ¡.)
le ha servido acceder a lo solicitad~
con lo~ beneficios que otorga el v~l"n­
te reglamento de dietas.
De real orden, comunicada por d
,1eñor Ministro de la Guerra, lo dig.
a V. E. para su conocimiento y tie-
más efectos. Dios guarde a V. R.
muchos años. Madrid JO de septba-
Drede J927.
... Jr6aLa. ea 8lipIica ele .
d60 ..... redaaaar et ilDpGl1e ,,' ...
__ clrtaapdu ea julio ...... p.lr
loe taata D. Sen'-.. Carillacly ..
smador Diez, el Rey (q. D...> se
ha. servido acceder a lo IIOIkitac1D.
In real ordea lo dígo a. V. Ro! pa.
ra la ConOCÚDieDto y demás dee:tol.
Dicle guarde a V. E. macbos =-60,.
Madrid JO óc ~embre ft J~.
Duuoa os TanrJlr
Sdior Capitán general de la ftbn
re«ión.
Seftor Interventor general del E;ér-
cito.
Dugm DE TETUJ.x
Señor CapitárJ, general de la octava
región.
Sefíor Interventor general del E~­
cito.
Excmo. Sr,: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 5 d~J
actual premovida por el comandante
mayor del regimiento Infanteria :la•
.;....'h6""" ..HI!"mn+.-...... b C*,~t.$_;
! ' ., ....., .'l.-ro- . ~ .... ~ll """'.f"lIlli"
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia que
V. E. cursó a este Ministerio en ID
del actual, promovi'da por el teniente
Artillerfa del regimiento de costa mí-
mero 2, D. José Junquera QuinUa,
en súplica de que le le concedan las
dieta. devengadal durante el tiempo
que permaneci6 sufriendo reconoci-
miento como aspirante a Alumno del
curso de Observadores aerosteTOI,
aunciado por real orden circular de
2 de marzo último (D. O. núm. SI),
el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
(ler a lo solicitado por hallarse com-
prendido en la real orden de 19 de
enero de 1925 (D. O. núm. 15), qwe
establece el derecho.
De re4l1 brden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoll.
Dios guarde a V. E. muchos afioa,
Madrid 30 de septiembre de 1927.
DuoU& Da TJmJÁJf
Seflor Capitán general de la séptim"
r-egi6n
Señor Interventor general del Ejér-
Excmo. Sr.: Vista la instancia lfUe
V. E. curs6 a este Ministerio en 28
de julio último, promovida por el co-
mandante mayor del regimiento de In-
fantería Segovia núm. 75, en súpli-:a
de autorización para reclamar las die-
tas devengadas por el teniente D. Joa-
quín Colorado 'Llanos, desde el :29 de
noviembre de 1924 hasta el 20 de ene-
ro de 1925, y teniendo en cflenta que di-
cho oficial fué nombrado alumno del
curso de observadores de aeroplanos
por real orden circular de 20 de ene-
ro de 1925 (D. O. ·núm. 17), el Rey
(q. D. g.) se ha serviqo resolver que
por el Cuerpo de referencia se prac-
tique la reclamación del importe, en
adicional al ejercicio ¡'espectivo, ha-
ciendo constar no se hiciera con an-
terioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1927.
..... ,.. ,......~
DUQUE DE TnuÁH
Seiíor Capitán general de la sefJ?nda
región.
Sermo. Sr.: Vista la instancia ql1~
V. A. R. cursó a este Ministerio en
10 del mes próximo pasado, promovi-
da por el capitán de Caballería, c,)n
destino en el Dep6sito de Caballo)s
.ementales de la cuarta zona pecuaria,
D. José de Bustamante Sánchez, en
.úplica de que se declare con de:-echo
a dietas el tiempo que mandó la sec-
ción destacada en Conanglell' (Bar-
celona), desde junio de 1926 hasta
marzo último; considerando que el
deaempeño de dicho cargo fué un des-
tino en comisión y no una comi~i(¡11
del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar 10 80licitado p:>r
carecer de derecho.
De real orden lo digo a V. A. R. p~­
ra IU conocimiento y demás efectoll.
Dioa guarde a V. A R. muchos aflos.
Mldrid 30 de septiembre de 1927.
Dugm: m T&TUÁJI
Senno. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó. a este Ministerio en
10 del actual, promovida por el capi-
tán del regimiento Lanceros de Sa-
guato núm. 8, D. José Marín Alcá-
zar. en súplica de que le sean con-
cedidas dietas durante once días de
septiembre de 1926, que hubo de for-
mar parte del Tribunal de exámenes
, extraordinarios en la Academia del
Arma, perteneciendo al expresado re-
gimiento. el Rey (q. D. g.), se ha ser-
"';do acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ca su conocimiento y demás efectos.
)
Sel\or Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
. .. DIETAS. .¡.Dio. ~cIe a v.·~ JL.-..o. doe.
• o Madrid 30 1M~ ele ItIa7.
J!..-o. .Sr.= VÍlQ la instancia que .
V. Ji:. arló a este Ministeri.o ~ 15 DoIIua - ~
dd aetal, promoyida por el capitán
de Infanteria D. José Avilé. BaKUal,· ~6or Capitia ¡¡eaera1 de la ~da
4~ible en esa región. y en el cur- re~óA. . " .
10 de. oficales aviadores, en suplica Seftor InterYentor general del Ejú-
de qtlt le .ean abonadas las dietas que rito
deven«6 desde el 16 de febrero itlti- ..- ~~"'!".-, .1' t-
. . .......7..J'*j~.:T~;~...J ..J. ~l
mo balita el S de marzo SIguIente, que
fué nombrado alumno del curso lle
tefere.cia, el Rey ('l. D. g.) se ha
aervído resol..er que por el Cuerpo
a que perteneciera en la fecha del de-
Tengo, se practique la reclamaci6n dd
importe en la forma reglamentaria, ha-
ciendo constar no se hiciera con ant.:-
cioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~c~vs.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1927.
© Ministerio de Defensa
D. 0 ..... 22)42
. ............ ..... lbid~' ~n a~~i6n -d~ .-.oerra el día 14 niÓl .lUUod.· a V. E. JDlIdaOll dos.
,r, . EMPLAZO -.' ..~... ele~ titlmo, Q Iley (q. D•. ,..) ee Madnd 1. de octubre de 19'''.
: .. . RE .:' . 'f' ha ~do dec~ ,ft.ftIllIDpl~"of DuQua .. T:av1JrEu.,o. Sr. : Vilto el 4\Kr&W y.~ hendo al refendo capl~n médico, a .-. . .
tiWo que V. E. ~emití6 a .te~. paqir 4fel 14 d•.-epti~bre pr6:dmo Señot:, Capitút "meral de la octava
.u.teno '~n :13 de .eptiembre pr6ldmo . puado y con ree¡denoa en la ocuwa retl16n.
P...... ell que ee hace c011ltar que Ni;6D. con árreIr1&·a-,lo ~eato en Setiores AltO CamiArio y General en
el .capítin m~co D. baac COrrea tu 'ÜJatruecionel aprobad.. por real Jefe del Ejército de ESpa"fIa en
Calderó.n. con destino en W bltel'.-IOfdUldrCUIU de S de JUDío de ICpsAfrica e Intervelltor caeo.t dely~ MilitarC6 de MeJilla, no le (C:1... nám. 101). . Ej6rcito.
laa'" ea condiciones de prutar eern'- De real· orden 10' cUco a V. ~. pa_
cío • CODeuencía de las heridas reci- rl tu c<lnócimímt'o y detdi efectOs. MADIUP.-TalIeres del~~I. "-"a.
© Ministerio de Defensa
